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5Tanamedrove arqeologia saisto rio mec nierebaa, romelsac kvlevis sakuTari meTodi aqvs. arqeologia 
kacobriobis istorias miwis wiaRSi da wyalqveS mikv leuli 
nivTieri kulturis Zeglebis saSualebiT Seiswavlis. nia­
dagSi arqeologiis kvlevis sagania „kulturuli fena~ 
romelic ada mianis, sazogadoebis moqmedebis nivTier nakva­
levs Seicavs. kerZod, namosaxlarebs, samarovnebs; Sromis 
iaraRebs, keramikas, SeiaraReba­saWurvels, samkauls, 
sakulto inventars da sxv. calkeuli epoqis kulturul 
fenas Sesabamisi istoria aqvs. „arqeologiuri kultura~ niS­
navs erT garkveul teritoriaze erTnairi da Tanadrouli 
nivTebis anu artefaqtebis, arqeologiuri Zeglebis anu 
kompleqsebis erTob liobas. maTi Seswavlis safuZvelze 
xdeba istoriul­sociologiuri analizi da kacobriobis, 
calkeuli sazogadoebis ganvlili etapebis rek o nstruqcia­
aRdgena.
evropaSi arqeologia, rogorc mecniereba, XIX saukuneSi 
Caisaxa. Semdgom arqeologiiT gatacebam sayovelTao xasiaTi 
miiRo. arqeologiuri gaTxrebi msoflios mraval qveyanaSi 
tardeboda.
saqarTveloSi Zveli nivTebis koleqcionerobas didi xnis 
isto ria aqvs. am siZveleebis Seswavlisa da maTi istoriasTan 
dakav Sirebis cda ki gacilebiT gvian moxda. Sua saukuneebSi 
Zveli nivTebis sacavi qarTvel mefeTa karze iyo. sulxan­
saba orbeliani romis muzeu mis daTvalie rebisas ixsen­
ebs, rom amgvari nivTebis sacavi mas unaxavs mefe vaxtang VI 
karze, `salaroSi~. sacav­salaros TbilisSi, sadac samefo 
xazinasTan erTad inaxeboda miwaSi napovni nivTebic, ker­
Zod, Zveli monetebi da iaraR­saWurveli, moixseniebs isto­
rikosi Teimuraz bagrationic. igi iqve dasZens, rom, samwux­
arod, 1795 wels sparsele bis mier saqarTvelos dedaqalaq 
Tbilisis aReba­dang revisas mefis sasaxle da masTan erTad 
es sacav­muzeumic daurbeviaT da gauZarcvavT.
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XIX saukunemde saqarTveloSi siZveleTa Seswavlas fra­
gmen tuli xasiaTi hqonda. SemogvrCa mxolod kantikunti 
cnobebi zogier Ti Zeglis Sesaxeb. es cnobebi sainteresoa 
Tavisi aRwe rilo biTi xasiaTiT, radgan zogierTi Zegli 
Semdgom an sul ganadgurda, an dazian da da saxe icvala. 
siZveleTa aRwera gvxvdeba jer kidev sulxan­saba orbe­
lianis, vaxuSti bagrationisa da Teimuraz bagrationis 
TxzulebebSi, agreTve ucxoel mogzaurTa nawerebSi _ 
arqanjelo lambertis, kristoforo de kastelis, frederik 
diubua de monperes, iohan giuldenStedtisa da sxv.
XIX saukunis saqarTveloSi siZveleTa Seswavla SedarebiT 
ufro sistemur xasiaTs iRebs. jer kidev 1837 wels saqarT­
velos statis ti kurma komitetma miaqcia yuradReba isto­
riuli Zeglebis aRricxva­dacvis saqmes da saamisod Sead­
gina specialuri instruq cia­miTiTeba, romelic saxelmwifo 
dawesebulebebSi gaavrceles. masSi yuradReba gamaxvilebuli 
iyo yorRanebis an msgavsi siZveleebis gamovlena­aRnus xvaze. 
am instruqciis SedgenaSi monawileobdnen n. falavandiS­
vili da m. WilaSvili, romlebic statistikur komitetSi 
msaxurobdnen. m. WilaSvili siZveleTa dacva­SeswavlisaTvis 
SemdgomSic iRvwoda da aqtiurobda. misTvis, rogorc saxelm­
wifo statistikuri komitetis TanamSromlisa da siZveleTa 
aRnusxva­dac vis Sesaxeb instruqciis erT­erTi Semdgen­
lisaTvis, kargad iyo cnobi li siZveleTa Seswavlis maSindeli 
mdgomareoba saqarTveloSi. amitom, 1856 wlis 8 dekembers 
kavkasiis geografiuli sazogadoebis kre baze warmoTqmul 
sityvaSi man erT­erTma pir velTaganma aRZra sa kiT xi saqarT­
veloSi in tensiuri ar qeo logiuri gaTxrebis Catarebis 
aucileblobis Sesaxeb. sam wuxarod, misi winadadeba saqarT­
veloSi far To arqeologiuri gaT xre bis wa rmoebaze maSin ar 
miiRes, radgan is geografiuli sazogadoebis mier Sesaswavli 
sakiTxebis sferoSi arsebulad ar miiCnies.
marTalia, geografiuli sazogadoebis kavkasiis ganyo­
filebis msgavsad arc statistikur komitets Cautarebia 
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gaTxrebi da arc ra ime mecnieruli daskvnebi gamoutania 
(radgan es ar Sedioda mis fun qci ebSi), magram man mainc 
garkveuli roli Seasrula ZeglTa aRnus xva­dacvis saqmeSi, 
rasac maSin didi mniSvneloba hqonda; amiT ganad gu reba­
gaqrobas ga daurCa bevri istoriul­arqeologiuri Zegli. 
mag ram marto aRnusxva­dacviT siZveleTa Seswavlis saqme 
win ver waiwevda. amitom XIX saukunis Sua wlebidan saqarTe­
los siZveleTa uf ro farTo, mravalmxrivi SeswavlisaT­
vis saWiro gaxda gaTxrebis daw yeba da amiT saqarTveloSi 
safuZveli Caeyara gaTxriT arqeo logias.
pirveli gaTxra, romelic mecnierul miznebs isaxavda, 
Catarda 1852 wlis zafxulSi, q. goridan daaxloebiT TxuT­
metiode kilo metriT dacilebul naqalaqar ufliscixeSi. 
aq gaTxrebs awar moebda saqarTvelos arqeologiis pioneri 
dimitri meRvineTuxucesiSvili (1815­1878 ww.). samwuxarod 
d. meRvineT uxuce siSvilis Sesaxeb Zalze mcire cnobebia 
Semonaxuli, rac aZnelebs am pirovnebaze sruli warmod­
genis Seqmnas. misi Tanamedro veebis azriT, `dimitri meRvine­
TuxucesiSvili niWieri kaci iyo da saqar Telos istoriis 
didi mcodne; igi, sadac ki Se eZlo, yvelgan cdilobda saqarT­
velos istoriis sasargeblod. bev ri sxva da sxva samecniero, 
saistorio da saarqeologio sazo gado e ba Ta wevri iyo~(ix. 
Jurnali `saqarTvelos kalendari~, tfilisi,1895). maRal 
Sefasebas aZlevs d. meRvine TuxucesiSvilis samecniero 
moRvaweobas cnobili frangi qarTvelologi mari brosec, 
romelic erT­erT Tavis naSromSi aRniSnavs mis sibejiTes da 
im daxmarebas, romelic misgan miiRo.
d. meRvineTuxucesiSvilma aRwera da Seiswavla mravali 
sayu radRebo Zveli Zegli, Seagrova da STamomavlobas 
dautova araerTi mniSvnelovani xelnaweri Tu nivTi. man 
moiara da Seiswavla qarTli, imereTi, guria, mesxeTi, aWara 
da sxva. d. meRvineTuxucesiSvili Tavis erT­erT werilSi 
aRniSnavs: `me msurs, rac saqarTveloSi Zve li eklesiaa Tu 
monasteri, jvari, xati da razedac Zveli warweri lo baa, 
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yvela aRvwero TviToeulad da naweric egreT gardmoviRo~. 
1849 wels igi daajildoves specialuri sigeliT samecniero 
saqmianobisa da saintereso moxsenebebisaTvis.
d. meRvineTuxucesiSvili msaxurobda q. goris sasamarT­
loSi, rac mas xels uSlida samecniero muSaobis farTod 
gaSlaSi. amitom 1851 wels goridan gadavida q. TbilisSi 
saxelmwifo kance lari aSi samuSaod, sadac samecniero moR­
vaweobisaTvis ufro meti dro rCe boda da materialuradac 
ukeT iyo uzrunvelyofili. aq mas, sxva saqmeebTan erTad, 
daavales moewyo eqspediciebi saqarTvelos sxva das xva 
kuTxeSi, raTa aRewera da Seeswavla istoriuli siZveleebi. 
samwuxarod, am eqspediciebs mTavrobisagan da finanseba­dax­
mareba ma le Seuwyda. 
1852 wlis zafxulSi d. meRvineTuxucesiSvilma mTav­
robisagan miiRo garkveuli Tanxa da Seudga ufliscixis 
naqalaqaris gaTxras. mas Tbili si dan mouwvevia mxat­
vari da SeuZenia saTanado aRWurviloba Zeglis gaT xra­
fiqsaciisaTvis. arqeologiuri gaTxrebis dros d. meRvine­
Tu xu cesiSvili awarmoebda savele dRiurs. rogorc Cans, 
igi apirebda ufliscixis gaTxrebis Sedegebis gamoqveynebas. 
samwuxarod, gaTxre bis Sedegebis gamoqveyneba ver moxerxda, 
xolo savele dRiurebi da mopovebuli arqeologiuri masala 
daikarga (jerjerobiT ar xerxde ba maTi mikvleva). amitom am 
gaTxrebis Sesaxeb warmodgenas ZiriTadad gazeT `kavkaz~­Si 
(#43, 66; 1852 w.) dabeWdili mokle angariSebi gviqmnis.
ufliscixis naqalaqaris arqeologiuri Seswavla d. 
meRvineTuxucesiSvils zedapiruli dazverviT dauwyia _ 
augegmavs nagebobebi, aRmouCenia ramdenime warwera da gad­
mouweria. amisaTvis mas mouxda maRla, fri alo kldeebSi 
nakveTi naxevrad Cangreuli nagebobebis naxva, rac ar cTu 
usafrTxo iyo.
d. meRvineTuxucesiSvils pirvelad ufliscixis didi 
darbazis gaTxra dauwyia. gauWria daaxloebiT ori metris 
sigrZis Txrili; aq aRmouCenia svetis fragmentebi da kera­
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mikis natexebi, didi darbazis gverdze mdebare oTaxSi ki 
qvevrebi. misi azriT, didi darbazi da mimdebare na gebobebi 
warCinebuli piris sasaxles warmoadgenda. d. meRvineTuxu­
cesiSvils Seuswavlia ufliscixis Sesaxeb arsebuli yve­
lanairi cno ba, kerZod, vaxuSti bagrationisa da frederik 
diubua de monperes cno bebi ufliscixis Sesaxeb da adgilo­
briv mcxovrebTa folklo ru li gadmocemebi. igi erTmaneTs 
adarebs ufliscixisa da varZiis klde Si nakveT nagebobebs. 
ufliscixis arqeologiuri Seswavlis dros d. meRvineTuxu­
cesiSvils gauTxria samarxebic.
d. meRvineTuxucesiSvili gardaicvala 1878 wels da dasa­
flavebulia gorTan, sof. xidisTavSi. d. meRvineTuxucesiS­
vilis nawere bi dan Cvenamde moaRwia istoriuli xasiaTis 
ramdenime naSromma: `mefo ba da cxovreba erekle II~, `aRw­
era gorTan mdebare eklesiebisa, mo nas trebisa da maT zeda 
Rirssaxsovar warweraTa sruliad~, `mogzauroba go rTan, 
xidisTavsa Sina 1849­sa welsa~, `mogzauroba da moxilva 
imereTisa 1850 welsa~ (moxsenebebi inaxeba s.­peterburgSi, 
aRmosavleT mcodneobis institutis xelnawerTa sacavSi, 
broseseul fondSi _ #47).
XIX saukunis Sua wlebisaTvis saqarTveloSi 1832 wlis 
erovnul­ganmanTavisuflebel gamosvlas moyolili repre­
siebis Sedegad Ca mkvdari kulturuli cxovreba ramdenadme 
gamococxlda. daarsda samecniero sazogadoebebi; gaix­
sna muzeumi, biblioTeka; daiwyo periodu li gamocemebis 
dastambva, sadac samecniero statiebic ibeW de bo da. am 
periodul gamocemebSi xSirad naxmar sityva `arqeolo­
gia~­s maSin sakmaod farTo, mravlismomcveli mniSvneloba 
hqon da, is friad modur sityvad iqca. ga moqveynebul weri­
lebSi arqeo lo giuri masalis Seswavla da fiqsireba xSirad 
SemTxveviT xasiaTs atarebda. am masalis aRwera umetesad 
CarTulia an areul­gadaxlar Tu lia sabunebismetyvelo 
da folklorul monacemeb Tan. sityva `arqeologiaSi~ 
maSin ZiriTadad yovel gvar siZveleTa _ wignebis, eklesia­
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monastrebis, xatebis, epigrafi ku li Zeglebis _ aRwera­
Seswavla igulisxmeboda. miwisqveSa Zeglebis kvle vas ki 
ufro naklebi yuradReba eqceoda. es bunebrivic aris, rad­
gan im dros arqeologia, rogorc mecniereba, jer kidev ar 
iyo Camoyali be bu li dRevandeli mniSvnelobiT. erT­erTi 
pirveli sazogadoeba, romelmac ramdenadme miaqcia yura­
dReba sa qarTvelos siZveleebs, iyo geografiuli sazoga­
doeba. is 1850 wels gaixsna TbilisSi. pir vel save sxdomaze 
sxva sakiTxebTan erTad aRiniSna, rom daa rsebulma sazoga­
doebam unda Seqmnas muzeumi da arqivi. misi aqtiuri wevrebi 
iyvnen: r. erisTavi, p. ioseliani, d. yifiani, g. orbeliani, g. 
erisTavi, v. sologubi, a. berJe, p. uslari, m. WilaSvili da 
sxv.
axlad daarsebulma sazogadoebam gadawyvita TbilisSi 
muzeu mis mowyobasTan dakavSirebiT sazogadoebis wevrebi­
saTvis daevale bina eqspo natebis Segroveba­katalogizacia 
da sakvlev eqspediciebSi monawileoba. muzeumi gaixsna 
1852 wlis gazafxulze. misi imdroindeli adgilsamyofeli 
iyo dRevandel al. WavWavaZis quCaze mdebare saxli. es iyo 
pirveli muzeumi maSindel kavkasiaSi. TbilisSi daarse bu li 
muzeumi Sedgeboda eTnologiuri, sabu nebismetyvelo da 
istoriul­arqeologiuri ganyofilebebisagan. 1854 wlisaT­
vis muzeumi ukve 3300 eqspo nats iTvlida. muzeumis saisto­
rio­arqeologiuri koleqciebi Seavso miwis wiaRSi aRmoCe­
nilma bevrma eqsponatma. aq Tavi moiyara didi raodenobiT 
numizmatikurma masalam, saWurvel­iaraRis naSTebma, samka­
u lebma da sxv. muzeums urTierToba hqonda sxvadasxva ucx­
our samecniero dawesebulebasTan. 
1863 wels es muzeumi daiSala. misi koleqciebi gadaeca 
TbilisSi axlad gaxsnil kavkasiis muzeums, romel sac saTa­
veSi Caudga g. rade. am muzeumsac, iseve rogorc mis wina mor­
beds, ufro eTnologiur­sabunebismetyvelo xasiaTi hqonda. 
magram aq arc istoria­arqeologia iyo davi wyebuli. Sem­
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dgomSi kavka siis muzeumis safuZvelze saqarTvelos saxelm­
wifo muze umi aRmocenda.
pirveli muzeumis daarsebaSi aq tiuri monawileoba miiRo, 
geografiuli sazogadoebis erT­erTma wevrma platon iose­
lianma (1809­1875 ww.), romelmac Tavis droze sayu radRebo 
qarTvelologiuri gamokvlevebi Seqmna. kerZod, CvenTvis 
friad sainteresoa misi istoriul­arqeologiuri xasiaTis 
Sromebi, sadac igi exeba saqarTveloSi qalaqebis warmoSobis 
sakiT xebs. misi mosazrebiT, saqarTveloSi qalaqebi ZiriTa­
dad warmoiqmna mTavar mdinareTa napirebze da maT ZiriTad 
SenakadebTan, samxedro­strategiuli TvalsazrisiT mniS­
vnelovan punqtebTan, religiur centrebTan; ufro iSvi­
aTad, warmoebis Tavi su fali koncentraciis an vaWrobis 
ganviTarebis Sedegad. Tavisi mosaz rebis dasasabuTeblad 
p. ioselians mcire masStabis dazverviTi gaTxrebi uwarmoe­
bia dRevandel sof. JinvalTan, Zveli naqalaqaris adgilze. 
mas aq aRmouCenia da gauTxria riyis qvis nagebobis naSTebi, 
moupovebia keramikisa da liTonis nivTebis natexebi (samwux­
arod, uf ro dawvrilebiTi cnobebi am gaTxrebis Sesaxeb ar 
SemorCenila).
jer kidev 1844 wels (e.i. gacilebiT ufro adre, vidre mcx­
eTa mii qcevda sayovelTao yuradRebas) p. ioseliani Tavis 
erT­erT naS romSi werda, rom mcxeTaSi aris bevri nangrevi, 
romelic jer aravis Seus wavliao.
1867 wels mcxeTaSi, sarkinigzo xidis maxloblad, md. 
mtkvris na pirze, gzis rekonstruqciasTan dakavSirebiT 
miwis samuSaoebis dros SemTxveviT aRmoCnda qvaTlili 75 
wels amokveTili war weriT. Semdgom wlebSi mcxeTaSive, 
samTavros velze da bebriscixis midamoebSi, isev SemTx­
veviT, uZvelesi samarxebi aRmoCnda. am aRmoCenebma gamoiwvia 
mTavrobis daintereseba da 1871 wels Tbi lis Si mcxovreb 
naturalist fridrix baierns sTxoves samTavros min dor ze 
gaTxrebis warmoeba. aq gaiTxara qvisfilebisagan Sedge­
nili sa mar xebi. amoRebul iqna keramika, liTonis iaraRebi, 
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samkaulebi da sxv. xsenebulma nivTebma Semdeg kavkasiis 
muzeumis fondebi Seavso. mar Ta lia, arc savele samuSaoebi 
Catarebula saTanado doneze da arc ga naTxaris istoriuli 
gaazreba momxdara sworad, magram TviT ar qeo logiurma 
masalam sazogadoeb riobis didi interesi gamoiwvia. 1885 
wels q. berlinSi daistamba fr. baiernis naSromi, romelSic 
sxveb Tan erTad ganxilulia samTvros velis samarxebic. 1879 
wels frangi anTropologi e. Santri samTavroSive Txris 
ramdenime samarxs.
mcxeTis am arqeologiuri aRmoCenebis Semdeg kavkasi­
isadmi da, kerZod, saqarTvelosadmi istorikos­arqeologTa 
interesi kidev ufro gaizarda. amitom 1872 wels TbilisSi 
Seiqmna kavkasiis arqe olo giuri komiteti, romelsac isto­
riul­arqeologiuri samu Sao e bis koordinacia unda moex­
dina kavkasiaSi. komitetis saqmianobis Se sa xeb cnobebi ibeWd­
eboda specialur JurnalSi, romelic gamodioda TbilisSi 
1872­1873 ww. aq moyvanili cnobebi ZiriTadad eklesiebis 
aRwerilobebs Seicavs. male es komiteti SeuerTda `kavka siis 
arqeologiis moyvarulTa sazogadoebas~, romelic daarsda 
1873 wels q. TbilisSi.
`kavkasiis arqeologiis moyvarulTa sazogadoebis~ daar­
sebas win uZRoda garkveuli samzadisi. kerZod, 1873 wels 
Jurnal `ciskarSi~ (ix. #3­4) gamoqveynda d. baqraZis statia, 
romliTac qarTvel mkiTxvels saSualeba mieca gascnoboda 
Tavis samSobloSi arqeologiuri kvleva­Ziebis perspeq­
tivebs. statiis saTauria ­ `Sesaxeb kavkasiis arqeo lo gi is 
mosiyvarule sazogadoebisa, romlis dafuZnebasac apireben 
tfilisSi~. dasawyisSi saubaria saqarTvelos da, saerTod, 
kavkasiis regionis istoriul­arqeologiuri Seswavlis 
auci leblobasa da saqarTvelos geografiuli mdebareo­
bis mniSvnelobaze qveynis istoriuli ganviTarebisaTvis; 
Sefasebulia istoriuli Zeglebis warwerebis adgili qveynis 
warsulis SeswavlaSi. Semdeg is aRniSnavs, rom arqeologias 
CvenTanac mieqca yuradReba da gadawyvetilia arqeologiuri 
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sazogadoebis Seqmna, raTa `moiyvanon cnobaSi Zvelni saxso­
varni, akldamebis gaTxra, sadaca moipovebian Zvelis droebis 
kvdar Tan Catanebuli nivTebi, zed warwerebis Sekreba da ra 
moiyvanos yvela es cnobaSi, gaavrcelon es cnobebi xalxSi. 
am ar qeologiis Sewevna aRidgina kargaT Zvelis, didi xnis 
gamqralis xalxebis mdgomareoba kavkasiaSi, am azrs jer aqo­
mamde ar Se xe bian, Tumca amas, qveynis zurgzed, arqeologiis 
mxriv TiTqmis uWi ravs pirvel adgilTagani~. iqve: `es saxso­
varni marto Tval saCinarni ki ar arian, ramdenni arian daf­
lulni TviT miwaSi, rogorc gvar wmu nebs, mcxeTa, sadac, ra 
gadaTxares akldamebi, ramdeni Rirs SesaniSna vi Zvelis dro­
sani, aRmoCndnen~. rac aRmoaCines, iRupeba haeris Se xebisgano 
_ SeSfoTe bulia d. baqraZe. mas agreTve awuxebs is, rom 
xalxi Zveli nangrevebis qvebs samSeneblo masalad xmarobs 
da amiT zians ayenebs Zeglebs; igi Tvlis, rom arqeologiuri 
sazoga do e bis Seqmna amitomac aris saWiro _ sazogadoebam 
unda `... moiyvanos cno baSi Rirs saxsovarni Senobebi; gau­
frTxildes, aravin waaxdinos, fo togra fi ebiT gadmoiRos 
isini da imaTi mxatvroba; gadmoweros zed warwe re bi; Seisyi­
dos, sadaca hpovebs, Zveli fulebi, oqmebi, ma nuskriptebi da 
imisTana nivTebi, romelnica warmogvidgnen Zvelis dro is 
saxso var sa; gadaaTxrevinos is akldamebi, sadaca dainaxavs 
sa Wi rod~.
rogorc vxedavT, am statiaSi momavali arqeologiuri 
sazo ga doebisaTvis dasaxulia friad progresuli azrebiT 
gamsWvaluli programa; dasmulia sakiTxi ZeglTa dacvis, 
grafikuli fiqsaciis, aR weris, Sesyidvis da gaTxris Sesaxeb. 
am saprogramo statiis avtori dimitri baqraZe (1826­1890 
ww.) `kavkasiis arqeologiis moyvarulTa sazogadoebis~ erT­
erTi damaarsebeli da aqtiuri moRvawe iyo.
d. baqraZe saqarTvelos istoriis sa kiTxebze muSaobis 
erT­erT mTavar gzad saqarTvelos istoriis wyaroebisa 
da masalebis Ziebas Tvlida. mas, sruliad samarTlianad, 
miaCnda, rom saqarTvelos isto riisaTvis masalebis Seg­
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roveba ZiriTadad istoriul­arqeologiuri kvleva­Ziebis 
SemweobiT unda momxdariyo. amitom d. baqraZe awarmo eb da 
kvleva­Ziebas svaneTSi, aWaraSi, gu riaSi, mesxeT­javaxeTSi, 
sameg reloSi, saingiloSi da sxv.
es istoriul­arqeologiuri mogzaurobebi d. baqraZis 
mier Se mu Savebuli saerTo gegmis nawils Seadgenda. misi 
saerTo didi mizani mTlianad saqarTvelos siZveleebis Ses­
wavla iyo. am miznis miRweva, bunebrivia, marto erTi mecni­
eris Zalebs aRemateboda. amitom saWiro Seiqmna garkveuli 
samecniero Zalebis gaerTianeba. am droisaTvis saqarT­
veloSi moRvawe mecnierebi karga xnis gan mavlobaSi araor­
ganizebulad, magram mainc didi gulisyuriT krebdnen da 
swavlob d nen saqarTvelos istoriisaTvis mniSvnelovan 
ma sa lebs. amitom iyo, rom arqeologiis moyva rul Ta sazoga­
doebis daarsebis ideas mowinave sazogadoeba sixaruliTa 
da aRtacebiT Sexv da. dainteresebul wre ebSi ukve sakmaod 
kar gad icnobdnen qarTveli mecnier­moRvaweebis _ p. iose­
lianis, s. baraTaSvilis, r. erisTavis, d. yi fianis, g. orbe­
lianis, d. baqraZis da sxvaTa saqmianobas, rac naTlad Canda 
maSindel saqarTveloSi gamomavali perioduli gamocemebis 
furclebze.
1873 wlis 23 marts damtkicda `kavkasiis arqeologiis 
moyvarulTa sazogadoebis~ wesdeba. daadgines, rom am 
sazo gadoebis centri iqneboda q. TbilisSi da misi mizani 
iyo Zveli nagebobebisa da, saerTod, siZveleTa gadarCena 
dangreva­ganad gurebisagan. sazogadoebas SeZlebisdagvarad 
unda SeeZina si Zveleebi mosaxleobisagan, TviTonac moepove­
bina masalebi da yoveli ve es mecnierulad Seeswavla. amgvari 
Seswavlis Sedegebi TiToeul wevrs unda moexsenebina kre­
baze da sazogadoebis komitetis das tu riT gamoeqveynebina. 
sazogadoebas samecniero kavSiri unda hqonoda rogorc 
kavkasiis, ise evropis sxvadasxva sazogadoebasTan, raTa 
axa li info rmacia mieRo. sazogadoebis wesdebaSi aRniSnu­
lia, rom is mo aw yobs spe cialur eqspediciebs da awarmoebs 
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gaTxrebs. wesdebaSi aRniSnuli iyo isic, rom yvela samecni­
ero Sroma gadaecemoda sajaro bib lioTekas, xolo arqeo­
logiuri gaTxrebis Sedegad mopovebuli masala gadavidoda 
sazogadoebis muzeumSi. SemdgomSi es muzeumi SeuerTda 
kavkasiis muzeums,
sazogadoebas mTavrobisagan mieca Sromebis beWdvis 
nebarTva. amgvarad, 1875 wels TbilisSi gamoica sazogadoe­
bis pirveli wigni. wignSi daibeWda sazogadoebis oqmebi da 
samecniero statiebi. rogorc irkveva, sazogadoebis wev­
roba SeeZloT rogorc adgilobriv, ise uc xo qveynis qve­
Sevrdomebs. sazogadoebis ZiriTadi wevri samocamde ka ci 
iyo. is arsebobda sawevroebis, saqvelmoqmedo Semowiru­
lobaTa xar jze da did xelmokleobas ganicdida. swored am 
xelmokleobis ga mo sazogadoebam ver moaxerxa Tavisi saqmi­
anobis farTod gaSla. mas ar qeologiuri gaTxrebi TiTqmis 
ar uwarmoebia da SemoisazRvra Ziri Tadad miwiszeda isto­
riuli Zeglebis aRwera­publikaciiT; gamoica sazogadoebis 
Sromebis sul ori krebuli.
gansakuTrebiT unda aRiniSnos `kavkasiis arqeologiis 
moy varul Ta sazogadoebis~ damsaxureba q. TbilisSi arqe­
ologiuri konferenciis Ca ta re bis saqmeSi. is arqeolog Ta am 
Tavyrilobis Catarebis erT­erTi iniciatori da organiza­
to ri iyo.
1873 wels kavkasiis arqeologiis moyvarulTa sazogadoe­
bis gax snis dRes, kavkasiaSi arqeologiuri kvleva­Ziebis per­
speqtivebis Sesaxeb mokle mimoxilviTi moxseneba gakeTda, 
romelic Semdeg daibeWda sazogadoebis krebulSi. aRiniSna, 
rom saWiro iyo Savi zRvispireTis arqeologiuri Seswavla, 
radgan aq aRmoCnda iseTi saintereso nagebobebi, rogoric 
dolmenebia. aqve aRiniSna soxumis, foTis da biWvinTis 
midamoebis arqeo logiuri Seswavlis aucileb loba, Semdeg 
CamoTvales istoriuli Zeglebi, romelTa Seswavlac sasur­
velad miaCndaT. esenia: dasavleT saqarTveloSi _ bedia, 
noqa laqevi, foTi­fasisi, ozurgeTi, quTaisi, vardcixe, oni, 
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xoni, Sorapani; aR mo savleT saqarTveloSi _ surami, oZrxe, 
Tmogvi, axalcixe, axalgori, kaspi, bolnisi, dmanisi, mcxeTa, 
Jinvali, gremi, nekresi, ujar ma, Weremi da sxv. aqve iyo das­
muli sakiTxi kavkasiis mxaris arqe o logiuri rukis Sedgenis 
Sesaxeb. aRiniSna, rom saqarTveloSi arqeologiuri gaT xre­
bis Catarebis Sesaxeb sakiTxi pirvelad 1856 wels m. WilaS­
vilma aRZra, magram amas realuri Sedegi ar mohyolia. 
arqeologiis moyvarulTa sazogadoebis erT­erT Sekre­
baze mox senebiT gamovida d. baqraZe. man ilaparaka imaze, Tu 
rogor unda gan viTarebuliyo saqarTveloSi arqeologiuri 
kvleva­Ziebis saqme; yuradReba gaamaxvila momavali gaTxre­
bis obieqtebze da imaze, Tu sad unda movelodeT ukeTes 
Sedegebs. d. baqraZem wamoayena winadadeba, rom im etapze 
upiratesad unda Seswavliliyo kavkasiis adreuli epoqebi, 
radgan maT Sesaxeb yvelaze ufro mcire informacia hqon­
daT. Zveli werilobiTi wyaroebis gamoyenebiT man mogvca 
Savi zRvis aRmosavleT sanapiros istoriul­arqeologiuri 
mimoxilva. Semdeg igi sagangebod aRniSnavs da moixseniebs 
or punqts _ mcxeTasa da vaSnars. am punqtebSi, misi azriT, 
arqeologiuri kvleva­Zieba Zalian nayofieri da saqarT­
velos istoriisaTvis bevris momcemi iqneboda. 1874 wels 
d. baqraZes am mosazrebis dasasabuTeblad sof. vaSnarTan 
(guriaSi) Cautarebia arqeologiuri dazvervebi. gaTxrebis 
Sedegad mas moupo vebia keramikis, minis, rkinis da brinjaos 
nivTebi. mas aqve unaxavs na ge bobis naSTebi, kerZod, marmari­
los svetis nawilebi, aguri, kramiti.
d. baqraZis xangrZlivi istoriul­arqeologiuri kvlevis 
Sedegi iyo misi monografia ­ `kavkasiis Zveli qristianuli 
Zeglebi~, rome lic daibeWda `kavkasiis arqeologiis moyvar­
ulTa sazogadoebis~ kre bul Si. naSromSi mocemulia Ziri­
Tadad saqarTvelos qristianuli Zeglebis aRweriloba da 
kvlevis Sedegebi. Zeglebis aRweras Tan axlavs mecnieruli 
analizi, miTiTe bulia wya roebi, romelTa safuZvelzec 
daiwera gamokvleva. TiToeuli Zeglis aRwe ras win uZRvis 
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mokle mxareTmcodneobiTi mimoxilva im regi onisa, sadac 
es Zegli mdebareobs. am naSromSi gamo tovebuli ar aris arc 
erTi umniSvnelovanesi Zegli. d. baqra ZisaTvis Zeglis daTa­
riRe bisas mTavaria misi arqiteqturuli stili. naSromSi 
sul samas ocamde Zeglia aRwerili da Seswavlili. am mono­
grafiisaTvis 1877 wels d. baq ra Ze oqros medliT daajil­
doves.
d. baqraZe erT­erTi pirvelTagani iyo, romelic cdi­
lobda saqar Tvelos istoriis kvlevisas gamoeyenebina axlad 
aRmoCenili arqeo lo giuri masala. mas kargad esmoda, rom 
saqarTvelos istoriis uZve lesi xanis Sesaswavlad arqe­
ologiuri kvleva­Zieba iyo saWiro. igi Tavis naSromSi ` isto­
ria sa qarTvelosi~ aRniSnavs, rom `... istoriis winadroTa 
arqeologia Cven, rom gamokvleuli gvqondes, SeiZleba imaT 
yofa­cxovrebas, damokidebulebas erTisa meoresTan da 
ucxo tomnaTesavebTan SevxebiyaviT; magram am SemTxvevaSi 
Zalian naklu la da varT~. iqve: `ueWvelia, rom qarTl­kax­
eTSi, imereTSi, mesxeTSi da Savi zRvis pirad unda aRmoCndes 
mravali Zveli nivTeuloba, ro melic naTels mohfens Cvens 
warsuls saukunoebsa~.
“kavkasiis arqeologiis moyvarulTa sazogadoeba~ d. 
baqraZis aqti uri monawileobiT aRnusxavda da uyuradRebod 
ar tovebda kavkasiis teritoriaze SemTxveviT arqeolo­
giur aRmoCenaTa TiTqmis arcerT faqts. amgvarad aRinusxa 
axalcixisken md. kurcxanis da ocxis Sesar Tav Tan saxlis 
saZirkvelis Txris dros aRmoCenili sami moTeTrofe ris 
patara doqi; sof. ninowmindaSi SemTxveviT napovni spilen­
Zis maxvili; artanujis cixesTan mopovebuli brinjaos zari 
da Tixis qoTani. am zars asomTavruli warwera hqonda; sof. 
sagura mo Si da sof. urbnisTan 1876 wels SemTxveviT upoviaT 
Tixis sar ko fa gebi. urbnis Sive monetebis aRmoCenis Sesaxeb 
cnobas gvawvdis p. iose liani. Tbi lis Si qalTa gimnaziisaT­
vis (CitaZis quCa) fundamentis gaWris dros upoviaT mone­
tebis ganZi.
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mcxeTis Semdeg im periodSi, arqeologiuri Tvalsaz­
risiT yve laze didi interesi stefanwmindis (yazbegis) uZve­
lesma nivTebma gamoiwvia. am punqtma da misma mimdebare ter­
itoriam ukve XIX s.­is 60­iani wlebidan miiqcia siZveleebis 
mkvlevarTa yuradReba SemTxveviT napovni Zveli nivTe biT. 
cnobilia gaTxrebis Sedegad mikvleuli didi raodenobiT 
arqeologiuri masala daba stefanwmindasTan (yazbegTan), 
rome lic amJamad inaxeba moskovis istoriuli muzeumis, s.­
peterburgis er mi taJisa da saqarTvelos erovnuli muzeumis 
arqeologiur fondebSi.
daba stefanwmindaSi, axlandeli al. yazbegis saxl­
muzeumis gverdiT, saxlis saZirkvlis Txrisas upovniaT 
brinjaos nivTebi _ sakinZeebi, samajurebi da sxv. am aRmo­
CenasTan dakavSirebiT stefanwmindaSi Camovida g. fili­
monovi, romelmac 1877 wels, am nivTebis aRmoCenis adgilis 
aRmosavleTiT gaWra Txrili. aq dadasturda e.w. sxivana 
sayure, oqros balTa, pastis mZivebi, brinjaos jaWvis naw­
yvetebi, vercxlis Tasi, spilenZis situla, sul orasamde 
sxvadasxva nivTi. Semdgom am nivTebis nawili s.­peterburgis 
da moskovis zemoT xsenebul muzeumebSi moxvda. gamTxrelis 
azriT, mis mier mopovebuli masala samarxeuli inventari 
iyo. am samarxs ki is rkinis xanis dasawyis etaps akuTvnebda 
da miiCnevda adgilobrivi maRalganviTarebuli kulturis 
nayofad.
amave adgilis momijnave farTobi 1878 wels gaTxara f. 
baiernma. aRmoCnda oqrosa da vercxlis nivTebi, brinjaos 
samajurebi, beWdebi da rkinis Subispirebi. gamTxrelis 
azriT, es adgili unda yofiliyo salocavi, sadac swiravd­
nen sxvadasxva nivTebs. f. baiernma agreTve arqeologiurad 
dazvera md. snos xeoba. kerZod, sof. juTaSi man gaTxara sami 
samarxi, romlebSic aRmoCnda rkinis isrispirebi, brinjaos 
sasafeTqle rgolebi, brinjaos da rkinis samajurebi da sxva. 
aqve sof. arTxmoSi gauTxriaT samarxebi.
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1879 wels stefanwmindaSi Casula arqeologi al. uvarovi, 
romel sac f. baiernis mier gaTxrili monakveTis samxreTiT 
gaWril sacdel TxrilSi aRmouCenia sami uZvelesi samarxi. aq 
upoviaT oqros, vercxlis, brinjaosa da rkinis nivTebi. 1882 
wels daba stefanwmindis CrdiloeTiT, md. Tergis xeobaSi 
sof. gveleTTan aRmoCenila Zveli nivTebi, romlebic Sem­
dgom moxvda s.­peterburgis ermitaJSi.
erT­erTi sayuradReo arqeologiuri Zegli, romelmac 
adreve, kerZod, 1876 wels miiqcia Zveli istoriiT dainter­
esebul pirTa yu rad Reba, aris vani (mdebareobs md. sulo­
ris da md. rionis Sesar Ta vis maxloblad). 1876 wels gazeT 
`droebaSi~ #52 aRniSnulia sof. sa Cinos (vani) axvlediane­
bis goraze samarxebisa da oqros sxvadasxva niv Tebis xSiri 
aRmoCenis faqtebi. aqve gamoTqmulia azri ­ `rogorc Cans, 
didi simdidre unda iyos am goraSi. vin icis, istoriis ram­
deni masalebi aris napovni da patronebis ucodinarobisagan 
daRupula da ramdeni kvlav ipoveba am goraSi~. vanSi napovnma 
calke ul ma sagnebma Tavi iCina jer kidev 1848 wels, roca 
q. quTaisSi gavliT myof cnobil qarTvelologs m. broses 
vanSi napovni mamakacis TxuT metiode santi met ris simaRlis 
qandakeba gadasces. nivTi m. broses s.­pe terburgSi gadaug­
zavnia. nivTi amJamad dakargulia.
1880 wels mwerals da sazogado moRvawes giorgi wer­
eTels (1842­1900 ww.) vanSi napovni nivTebis Sesaxeb infor­
macia miuwodebia arqeologiuri konferenciis mosamzade­
beli komitetisaTvis. erTgva rad amis Sedegic iyo albaT is, 
rom 1889 wels vanSi, axvledianebis goraze arqeologiuri 
sazogadoebis davalebiT mcire gaTxrebi CautarebiaT. aq 
ga uTxriaT ramdenime samarxi, upoviaT liTonis nivTebi da 
keramika.
g. wereTels 1878­80­ian wlebSi arqeologiuri dazvervebi 
Cautarebia da mouxilavs mRvimevis gamoqvabuli, romelic md. 
yvirilas xeobaSi q. saCxeresa da q. WiaTuras Soris mdebare­
obs; saCxeresTanve, cixe modinaxes goris ferdobze unaxavs 
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samarxebis naSTebi. aq yofila keramikisa da liTonis nivTebi; 
md. yvirilas xeobaSi Sorapnis cixesTan unaxavs Tixis Zveli 
wyalsadenis naSTebi; sof. SorapanTan, adgilobrivi mcxovre­
blebis gadmocemiT, rkinigzis xazis gayvanisas muSebs Sem Txve­
viT upoviaT samarxebi, romelTa nivTebic gzis muSebs dau­
ta ciaT; q. quTaisSi, md. rionis napirTan, axlandeli wiTeli 
xidis axlos aR moCnda Zveli abano; bagratis taZris Crdilo­
eTiT SemTxve viT una xavT samarovnis naSTebi. quTaisSive, 
axlandeli bazris midamoebSi, sadac winaT baRi yofi la gaSen­
ebuli, aRmoCnda keramika. aRweridan Cans, rom is e.w. kolxuri 
keramika unda yofiliyo. g. wereTelsve Seutyvia, rom sof. 
cixisZirTan, kvirikes goraze axali safortifikacio nage­
bobis mSeneblobis dros upoviaT marma ri los sarkofagi. aq 
nanaxi oqros da vercxlis nivTebi muSebs dautaciaT.
1880 wels foTi­Tbilisis rkinigzis xazze sof. Wognarsa 
da sadgur ajameTs Soris miwis samuSaoebisas aRmoCnda ori 
Zveli namo sax lari gora adgil nasajvarevTan. aq, dadas­
tur da keramikuli nawarmi; liTonis iaraRi _ culebi, 
danebi, isrispirebi, brin jaos samajurebi da sxv.
XIX saukunis 80­ian wlebSi q. soxumis erT­erT skolaSi 
yofila mcire arqeologiur­mxareTmcodneobiTi muzeumi, 
romelic Semdeg, saomari moqmedebebis gamo, qveynis Sida 
raionebSi gadautaniaT. SemdgomSi es Zveli nivTebi dakar­
gula. daaxloebiT amave dros, q. soxumSi CautarebiaT kvl­
eva­Zieba: unaxavT Zveli dioskuriis nangrevebi. amis Sesaxeb 
miuwodebiaT cnoba arqeologiuri konferenciis mosamzade­
beli komite ti saT vis. cnobaSi aRniSnulia arqeologiuri 
TvalsazrisiT saintereso adgi lebi. esenia: q. soxumis sana­
piro dRevandeli sazRvao portis Crdi loeTiT, sadac zRvis 
napirze poulobdnen xolme Zvel niv Tebs; agreTve biWvinTis 
teritoriasTan inkitis tbis sanapiro, md. webeldis xeoba.
1886 wels q. soxumSi arqeologiuri sazogadoebis 
davalebiT, axlandeli rusTavelis baRis dasavleT nawilSi 
mcire masStabis gaTxrebi CautarebiaT. ganaTxarSi aRmoCnda 
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keramika, maT Soris amforis, Sav da wiTellakiani WurWlis 
natexebi. aqve naxes q. amisos moneta.
1880 wels sof. diRomTan, iq sadac diRmiswyali uerTdeba 
md. mtkvars, mcire gaTxrebi awarmoes. am adgilze napovn 
siZveleebs jer kidev 1866 wels miuqcevia yuradReba. nanaxi 
nivTebis mixedviT gamoiTqva azri, rom isini mcxeTis samTav­
ros samarovnis monapovars hgavda. xsenebul teritoriaze 
gaiTxara TerTmeti samarxi. maTSi vercxlis samkaulebi da 
Tixis Wur Weli aRmoCnda. 
rogorc zemoTac aRvniSneT, `kavkasiis arqeologiis 
moyva rulTa sazogadoebam~ pirvelma wamoWra sakiTxi q. 
TbilisSi arqeologiuri konferenciis Catarebis Sesaxeb. 
Camoyalibda mosamzadebel­saorganozacio komiteti, rom­
lis muSaobasac xels uwyobda `kavkasiis arqeologiis moyva­
rulTa sazo gadoeba~. 1878 wels q. TbilisSi airCies konfer­
enciis mom wyobi adgi lobrivi saorganozacio­mosamzadebeli 
komiteti d. baqra Zis xelm ZRvanelobiT. komitetma didi 
muSaoba gawia _ mas unda Seek ri ba masalebi kavkasiis isto­
riis, arqeologiis, eTnologiis, fol kloris da enebis Ses­
axeb. Tbilisis komitetis mosamzadebel samu Sa oebSi aqtiu­
rad monawileobdnen _ d. baqraZe, d. jorjaZe, a. cagareli, r. 
erisTavi, a. komarovi, a. berJe, e. veidenbaumi, g. rade da sxv. 
xalisianad Caeba konferenciis mosamzadebel saqmianobaSi q. 
Tbilisis inte li genciac. arqeologiuri konferenciisaT­
vis es mzadeba Zlieri biZgi iyo sa qarTveloSi humanitaruli 
mecnierebebis, kerZod, istoriis, arqeologiis, eTnologiis 
da enaTmecnierebis ganviTarebis saqmeSi.
arqeologiuri yrilobis saorganizacio komitetma 
Tbilisis yrilobaze moiwvia ormocamde cnobili ucxoeli 
mecnieri. maT Soris _ os. monteliusi (stokholmi), r. virx­
ovi (berlini), h. Slimani (aTeni), a. rambo (parizi), e. Santri 
(lioni), g. mortilie (parizi), e. rosi (romi) da sxv.
arqeologiuri konferencia TbilisSi 1881 wlis 8 seqtem­
bers 12 saaTze gaixsna, xolo daixura 21 seqtembers. kon­
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ferenciam qalaqSi didi aJiotaJi gamoiwvia. mas eswreboda 
850­mde kaci, romelTac hqondaT specialuri saSvebi da sam­
kerde niSnebi. konferencia daiyo rva ganyofileba­seqciad: 
pirvelyofili sazogadoebis Zeglebi; warmarTuli da klasi­
kuri xanis Zeglebi; qristianuli xanis Zeglebi; muslimuri 
siZveleebi; xelovnebis da mxatvrobis Zeglebi; damwerlo­
bis Zeglebi; lingvistika; istoriuli geografia. seqciebis 
sxdomebze 81 moxseneba iqna wakiTxuli. konferenciis Tav­
mjdomarem, sxva sakiTxebTan erTad, damswreT mokled moax­
sena arqeologiuri konferenciis mosamzadebeli komitetis 
mier Catarebul saqmianobaze. konkretulad saqarTvelos 
teritoriis arqeologiuri Seswavlis TvalsazrisiT sain­
tereso iyo mxolod mcire arqeologiuri moxseneba­infor­
macia stefanwmindaSi (yazbegSi) da md. rionis gayolebaze 
mdebare arqeologiuri Zeglebis Sesaxeb. momxseneblebs 
saubari hqondaT konferenciis win am punqtebSi Catarebul 
arqeologiur dazvervaze, razec zemoT ukve iyo saubari. 
sayuradReboa, rom am konferenciaze, ukve meored, wamoi­
Wra sakiTxi kavkasiis teritoriaze arqeologiuri aRmo­
Cenebis rukis Sedgenis Taobaze. samwuxarod, SemdgomSic 
es Canafiqri ar ganxorcielda. konferenciis stumrebisaT­
vis specialurad moewyo arqeologiuri nivTebis gamofena; 
amasTanave ganaaxles kavkasiis muzeumis eqspoziciebi. kon­
ferenciis monawileebisaTvis eqskursiebi moewyo mcxeTaSi, 
ufliscixeSi, gelaTSi.
saxeli «arqeologiuri» Tbilisis arqeologiuri 
konferenciisa Tvis friad pirobiTia, radgan misi muSaobis 
dros sxva mecnierebebi ufro farTod iyo warmodgenili, 
vidre arqeologia. konferencia kavkasiaSi humanitaruli 
mecnierebis ganviTarebisaTvis didmniSvnelovani iyo; magram 
saqarTvelos arqeologiuri SeswavlisaTvis, saerTod arqe­
ologiuri kvleva­Ziebis meTodikis gaumjobe sebisaTvis, 
misi, rogorc mecnierebis winsvlisaTvis TiTqmis araferi 
gakeTebula. cnobili istorikos­arqeologi eqvTime TayaiS­
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vili ixsenebs, rom am arqeologiur Tavyrilobaze «...ratom­
Rac arc baierni gamoCenila, arc misi mcxeTas namuSevari 
da, saerTod, arc CvenSi warmoebuli Txris Sedegebi». amg­
varad, es konferencia mxolod imiT aris niSandoblivi, rom 
man kidev ufro gaaRviva kavkasiis, kerZod, saqarTvelos 
siZveleebisadmi interesi.
1881 wels «kavkasiis arqeologiis moyvarulTa sazoga­
doeba» usaxsrobis gamo daiSala. 1881 wlis 28 noembers 
am sazogadoebis yofili wevrebi gaerTiandnen «kavkasiis 
istoriisa da arqeologiis sazogadoebaSi». am axali sazoga­
doebis wesdebis mixedviT gafarTovda misi moRvaweobis are. 
sazogadoebas unda Seeswavla kavkasiis istoria, upirate­
sad misi istoriis werilobiTi da nivTieri wyaroebi; Sesa­
Zleblobis farglebSi unda daecva es istoriuli Zeglebi 
ganadgurebisagan; gaTxrebis Sedegad mopovebuli an mosax­
leobisagan Sesyiduli Zveli nivTebi bardeboda kavkasiis 
muzeums (amJamad saqarTvelos erovnuli muzeumi), xolo 
Zveli xelnawerebi Tbilisis sajaro biblioTekas.
am axali sazogadoebis daarsebis erT­erTi iniciatori 
iyo istorikosi d. baqraZe, romelic mas 1886 wlamde xelmZR­
vanelobda. 1881­85 wlebis ganmavlobaSi moxerxda naSromebis 
ori tomis gamocema. aq gamoqveynebuli Zeglebidan arqeolo­
giuri TvalsazrisiT sainteresoa ramdenime punqti, sadac 
moupovebiaT zedapiruli arqeologiuri masala. esenia: axal­
cixe, axalqalaqi, soxumi, axali aToni, xucubani, anakofia da 
sxv. sainteresoa sazogadoebis SromebSi dabeWdili samxedro 
mosamsaxuris polkovnik n. wilosanis informacia diliJanTan 
(amJamad somxeTSia) Catarebuli gaTxrebis Sesaxeb. n. wilosanis 
azriT, aq aRmoCenili samarxebi Tavisi aRnagobiT da inven­
tariT hgavs mcxeTis samTavros samarxebs.
sazogadoebis Sromebis meore krebulis gamosvlis Sem­
deg, «kavkasiis istoriis da arqeologiis sazogadoeba», mis 
winamorbed «kavkasiis arqeologiis moyvarulTa sazogadoe­
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basaviT», usaxsrobis gamo daiSala. sazogadoebas arqeolo­
giuri gaTxrebi ar uwarmoebia.
miuxedavad am sazogadoebis daSlisa, saqarTvelos 
siZvele ebisadmi interesma mainc ar iklo. amas mowmobs 
troisa da mi kenis aRmomCenis da gamTxrelis henrix Sli­
manis daintereseba saqar Tvelos SavizRvispireTiT, Zveli 
kolxeTiT, saberZneTis istoriasTan kavSirSi. kerZod, argo­
navtebis oqros sawmisisaTvis Camosvlis ambavi. h. Slimans 
1883 wels saqarTveloSi arqeo lo giuri gaTxrebis Catarebis 
nebarTva uTxovia, magram samuSaoebi ver Catarda. 
XIX s­is bolosaTvis erovnul­ganmaTavisuflebeli ganwyo­
bilebebis gaaqtiurebasTan dakavSirebiT, ixureboda yovelg­
vari sazogadoeba, sadac ki SeiZleboda adamianebis TavSeyra 
da msjeloba. aman kavkasiaSi da, kerZod, saqarTveloSi arqe­
ologiuri kvleva­Ziebis garkveuli Cakvdomac gamoiwvia. eq. 
TayaiSvilis TqmiT, 1887 wels, roca igi evropidan saqarT­
veloSi dabrunda, TiTqmis sul mitovebuli daxvda arqeolo­
giuri kvleva­Zieba. am mxriv mxolod 1889 weli gamoirCeva, 
roca mcxeTis siZveleebma isev miiqcia yuradReba. uZvelesi 
nivTebi imJamad bagineTTan, armazcixeze aRmoCnda. bagineTSi 
nivTebis aRmoCenis faqts yuradReba miaqcies ilia WavWavaZem 
da dimitri baqraZem. am ukanasknels xnovanebis gamo TviTon 
aRar SeeZlo Txris meTvalyureoba da Tavze dadgoma, amitom 
gaTxrebis warmoeba bagineTSi eqvTime TayaiSvils da daviT 
quTaTelaZes daavala.
bagineTTan muSaoba sul sami kviris ganmavlobaSi mimdi­
nareobda, xolo Semdeg usaxsrobis gamo Sewyda. gaTxrebi, xan­
mokleobis miuxedavad, saintereso da sayuradRebo gamodga. 
gaiTxara nageboba, sadac dadasturda sami sxvadasxva peri­
odis kulturuli fena. nagebobis nangrevebSi aRmoCnda 
qvaTlilebi, alizis aguri, marmarilos natexebi, minisa 
da Tixis WurWli, spilenZis culi. nagebobis SemorCenil 
kedelze gamoxatuli yofila qalis gamosaxuleba. bagineTSi 
muSaobis xelmZRvaneloba qarTve lologiis sworupovari 
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mkvlevaris da didi mamuliSvilis eqvTime Taya iSvilisaTvis 
(1863­1953 ww.) erT­erTi pirveli arqeologiuri gaTxra iyo.
mcxeTis am gaTxrebidan moyolebuli saqarTveloSi arqeo­
logiur kvlevas saTaveSi udgeba eq. TayaiSvili. kerZod, 
sadgur mcxeTis dasavleTiT, armazisxevis maxloblad, igi 
Txris samarovans, sadac yelsabamebi, beWdebi, sayureebi, sam­
ajurebi, minis naSTebi da WurWli aRmoCnda. xsenebuli Zveli 
nivTebi eq. TayaiSvilma ax.w. I­V saukuneebiT daaTariRa.
1896 wels eq. TayaiSvili, arqeologiur gaTxrebs atarebs 
md. suloris xeobaSi, vanis axvledianebis goraze da amis 
Sesaxeb gvTavazobs ramdenime sayuradRebo mosazrebas. axv­
ledianebis goraze man pirvelma daadastura Tlili qviT 
aSenebuli nagebobebis naSTebi, Tixis WurWeli, sxvadasxva 
samkaulebi, monetebi, liTonis sameurneo da sabrZolo iar­
aRi. aq agreTve aRmoCnda egvipturi, berZnuli, iranuli da 
romauli nivTebi. eq. TayaiSvili vanis arqeologiuri Txris 
Sedegs ganixilavs saerTo istoriul WrilSi; mkvlevari 
iTvaliswinebs agreTve aq wina wlebSi napovn masalas da ukve 
im dros aRniSnavs, rom axvledianebis goraze klasikuri 
periodis Zveli naqalaqaris naSTebTan unda gvqondes saqme; 
igi ucxouri nawarmis da monetebis mixedviT varaudobs, 
rom es naqalaqari Zvel savaWro­satranzito magistralTan 
mdebareobda, xolo naqalaqarze napovni oqros samkaulebi 
adgilobrivi nawarmia, radgan aqve, md. suloris Senakadis 
_ saqvabias Relis qviSa garkveuli raodenobiT oqros Sei­
cavs.
1896 wels dasavleT saqarTveloSive _ sof. sajavaxosTan, 
md. rionis marcxena mxares (amJamad samtrediis r­nSi) da sof. 
xucubanTan, md. kintriSis marjvena napirze(amJamad qobu­
leTis r­nSi) eq. TayaiSvils Cautarebia arqeologiuri Txra. 
sof. xucubanSi SemTxveviT aRmoCenilma Zvelma nivTebma 
imTaviTve miiqcia yuradReba da am punqtisadmi eq. TayaiS­
vilis interesi gamoiwvia. dasaxelebul adgilze eq. TayaiS­
vils miukvlevia kulturuli fenebisaTvis, sadac aRmoCe­
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nila keramika da liTonis ramdenime nivTi. sof. sajavaxo­
sTan drandaReles napirze arqeologiuri dazvervisas didi 
raodenobiT keramika aRmoCnda, ris mixedviTac eq. TayaiS­
vili aq keramikuli saxelosnos arsebobas varaudobda.
1902 wels arqeologiuri TvalsazrisiT yuradReba miiq­
cia sof. borma md. borimelas marjvena napirze. aq adgilo­
brivi mcxovreblebi miwis xvnis dros SemTxveviT waawydnen 
mdidrul samarovans, sadac aRmoCnda oqros da vercxlis sam­
kaulebi, WurWeli. aq gansakuTrebiT sainteresoa vercxlis 
Tasi sakurTxevelTan mdgomi cxenis gamosaxulebiT; romauli 
da parTuli monetebi. sof. borSi napovni Zvirfasi nivTebi s.­
peterburgis `ermitaJis~ muzeumSi moxvda (axlac iq inaxeba). 
1904 wels cixisZirTan (qobuleTis r­ni) saxlis saZirkv­
lis gaWris dros II saukunis mdidruli nivTebi aRmoCnda. 
esenia oqrosa da vercxlis samkaulebi, WurWeli, monetebi, 
amokveTil gamosaxulebiani qvebi (gemebi). sul ormocamde 
sagani (inaxeba s.­peterburgis `ermitaJSi~).
1908 wels md. qsnis xeobaSi sof. saZegurTan miwis sam­
uSaoebis dros SemTxveviT waawydnen mdidrul nivTebs, 
romlebic cnobilia `axalgoris ganZis~ saxeliT. samwux­
arod, am Zvirfasi nivTebis mxolod nawilis Segroveba da 
kavkasiis muzeumisaTvis SeZena SeZlo eq. TayaiSvilma. es 
nivTebia oqros sayureebi, sakisre rkalebi, sasafeTqleebi, 
samajurebi, yelsabami, beWdebi, vercxlis fialebi, cxenis 
aRkazmuloba da sxv.
amave wels sof. axalqalaqTan (axla kaspis r­nSia) miwis 
samuSa oebis dros ipoves brinjaos culebi da liTonis ram­
denime zodi. nivTebi eq. TayaiSvilma kavkasiis muzeumisaT­
vis SeiZina. am nivTebis aRmoCenam eq. TayaiSvils, jer kidev 
maSin, aq liTonsadnobi saxelosnos arseboba avaraudebina.
1912 wlis zafxulSi eq. TayaiSvils arqeologiuri 
gaTxrebi Cautarebia md. banisxevis da md. mtkvris Sesar­
TavTan. aq aRmoCnda brinjaos samajurebi, sakinZeebi, sardi­
onis mZivebi. amave periodSi eq. TayaiSvils arqeologiurad 
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dauzveravs agreTve saCxere, sadac spilenZis ramdenime 
culi, samajurebi, sakinZeebi da Tixis WurWeli upovia.
eq. TayaiSvili, romelic am dros axladdaarsebul saist­
orio­saeTnografio sazogadoebas edga saTaveSi, cdilobda 
saqarTvelos miwis wiaRSi SemTxveviT napovni arcerTi nivTi 
ar gamohparvoda mxedvelobidan, raTa kavkasiis muzeumisaT­
vis SeeZina.
saqarTvelos arqeologiis ganviTarebis am etapze eq. 
TayaiSvilma pirvelma gamoTqva zogierTi friad sayura­
dRebo mosazreba: arqeologiuri monapovris gaazrebisas 
adgilobrivi eTnologiur­folkloruli faqtebis moSve­
liebis aucilebloba; mosazrebebi vanis naqalaqaris Ses­
axeb (ix. zemoT); oqrosa da sxva liTonis iaraRis da samkau­
lis adgilobrivi warmoSobis Sesaxeb (adre TiTiqmis yvela 
lamaz, pewian nivTs Semotanilad da ucxourad Tvlidnen); 
miuTiTa aucileblad Sesaswavl Zeglebze _ vanSi, saCxereSi, 
TrialeT­walkaSi, bagineTSi da JinvalSi.
1918 wels cnobilma enaTmecnierma niko marma eq. TayaiS­
vili miiwvia mis mier TbilisSi axlad daarsebul kavkasiis 
istoriul­arqeologiur institutSi. es instituti farTo 
profilis dawesebuleba iyo. n. maris mouclelobis gamo 
instituts ZiriTadad eq. Tayai Svili uZRveboda. amave peri­
odSi eq. TayaiSvili Tbilisis universi te tis studentTaTvis 
adgens arqeologiis kursis programas da iwyebs am kursis 
kiTxvas. 
1924 wels saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT – 
`siZveleTa da xelovnebis Zeglebis dacvis Sesaxeb~, saTanado 
samecniero dawesebulebaTa nebarTvis gareSe saqarTvelos 
teritoriaze yovelgvari TviTneburi arqeologiuri 
gaTxrebi aikrZala. am wlidan moyolebuli, arqeologiuri 
memkvidreobis movla­mzrunvelobaze saxelmwifo iRebda 
pasuxismgeblobas.
Tavdapirvelad arqeologiuri samuSaoebis warmoeba da 
mopovebuli nivTebis movla Tbilisis saxelmwifo univer­
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stets, saqarTvelos saxelmwifo muzeumsa da saqarTvelos 
saistorio­saeTnografio sazogadoebas daevala. pirvel 
etapze arqeologiur aRmoCenebs umeteswilad SemTxveviTi 
xasiaTi hqonda da dagegmili winaswar momzadebuli arqe­
ologiuri kvleva ar tardeboda. am mxriv gamonakliss war­
moadgens giorgi nioraZis mier 1925­1931 wlebSi Catarebuli 
gaTxrebi karsnisxevSi, zemo avWalaSi, sasireTSi, devisx­
vrelSi da sakaJiaSi. g. nioraZes profesiuli arqeologiuri 
ganaTleba evropaSi hqonda miRebuli da kargad icnobda 
im periodis savele arqeologiuri samuSaoebis warmoebis 
meTodikas. 1925 wels igi, dabrunda samSobloSi da saTa­
veSi Caudga savele arqeologiur kvleva­Ziebas. g. nioraZe 
dainiSna saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeologiuri 
ganyofilebis xelmZRvanelad. man savele arqeologiuri 
kvleva­Ziebis gadaxalisebis mizniT Semoikriba Zveli da 
axali Taobis mecnierebi _ s. makalaTia, g. gozaliSvili, s. 
iordaniSvili, b. kuftini, l. musxeliSvili da g. Citaia, rom­
lebic maSin savele arqeologiur kvlevas eweodnen saqarT­
velos sxvadasxva kuTxeSi, kerZod, flavismanSi, TagilonSi, 
iyalToSi, noqalaqevSi, kikeTSi da wiwamurSi. 
1925 wels g. nioraZem gaagrZela da ganaaxla eq. TayaiSvi­
lis mier jer kidev 1918 wels Tbilisis universitetSi dawye­
buli arqeologiis kursis kiTxva. Tavdapirvelad g. nioraZe 
Zveli istoriis kaTedraze muSaobda, xolo 1934 wlidan – 
materialuri kulturis istoriis kaTedraze, romelic isto­
riis fakultetze Camoyalibda da aerTianebda arqeologiis, 
eTnografiis da xelovnebis istoriis specialobebs. am kaT­
edras 1953 wlamde xelmZRvanelobda g. nioraZe. 1953 wlidan, 
wlebis ganmavlobaSi arqeologiis kaTedras saTaveSi edga 
oTar jafariZe. Tbilisis sax. universitetis arqeologiis 
kaTedra saqarTveloSi profesionali arqeologebis aRzrdis 
mTavar kerad iqca. qarTveli arqeologebis umravlesoba 
swored am kaTedraze daeufla arqeologiis safuZvlebs.
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Tbilsis sax. universiteti Tu arqeologebis axali kad­
rebis mTavari samWedlo iyo, saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumi respublikis teritoriaze mopovebuli arqeologi­
uri masalis ZiriTad sacavs warmoadgenda. maT erTmaneTTan 
axlo samecniero urTierToba hqondaT.
1919 wlidan kavkasiis muzeums, romelic jer kidev 1852 iqna 
daarsebuli, saqarTvelos muzeumi ewoda. amJamad is saqarT­
velos erovnul muzeumSia gaerTianebuli. 1929­30 wlebSi 
saqarTvelos muzeums saistorio da saeTnografio sazoga­
doebis, universitetis siZveleTa muzeumis koleqciebi 
gadaeca. saqarTvelos arqeologiis samsaxurSi ZiriTadad 
muzeumis erTi, – winaistoriuli arqeologiis ganyofileba 
idga. 
rogorc zemoT aRvniSneT, 1925 wlidan giorgi nioraZe 
saTaveSi Caudga saqarTvelos saxelmwifo muzeumis mier war­
moebul arqeologiur kvleva­Ziebas. gansakuTrebiT aRsani­
Snavia misi damsaxureba saqarTvelos qvis xanis Zeglebis 
Seswavlis saqmeSi. am arqeologiuri kvlevis Sedegad, sabo­
lood, mecnierulad dasabuTda, rom brinjaos xanis win 
saqarTvelos teritoriaze qvis xanis adamiani cxovrobda. 
am dromde ki gavrcelebuli iyo azri, TiTqos paleoliTuri 
xanis adamians ar ucxovria ara marto saqarTveloSi, aramed 
mTels kavkasiaSic.
1926­31 wlebSi mimdinareobda qvis xanis adamianis sadgomis 
devisxvrelis (xaragaulis r­nSi) gaTxrebi. mopovebuli arqe­
ologiuri masalebis safuZvelze g. nioraZem ga moaqveyna 
monografia, romelic pirveli mniSvnelovani naSromi iyo 
saqarTvelos paleoliTis Sesaxeb. Semdeg devisxvrelis 
arqeologiuri monacemebis safuZvelze saqarTvelos sax. 
muzeumSi gamoqvabulis maketi damzadda, romliTac sazoga­
doebas mieca saSualeba qvis xanis adamianis cxovrebas gacno­
boda.
devisxvrelis gaTxrebs mohyva qvis xanis sxva arqeologi­
uri Zeglebis Seswavla. kerZod, 1936 wels gaiTxara sakaJias 
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gamoqvabuli (Terjolis r­ni). 1934­1936 wlebSi iTxreboda 
mRvimevis gamoqvabuli (WiaTuris r­ni), xolo afxazeTSi 
qalaq soxumis maxloblad gaiTxara iaxSTxvas qvis xanis 
uZvelesi sadgomi.
1936 weli saqarTvelos arqeologiuri mecnierebis ganvi­
TarebisaTvis friad mniSvnelovani aRmoCnda. am wels kavkasi­
ismcodneobis institutis (n. maris mier daarsebuli yofili 
kavkasiis istoriul­arqeologiuri instituti) bazaze 
Camoyalibda niko maris saxelobis enis, istoriisa da materi­
aluri kulturis instituti (SemoklebiT `enimki~), romelic 
ZiriTad qarTvelologiur centrad iqca. institutSi sxva 
qarTvelologiur dargebTan erTad gaixsna saqarTvelos 
arqeologiis, anTropologiisa da eTnografiis ganyo­
fileba, romelsac 1938 wels calke gamoeyo arqeologiis 
ganyofileba. am ganyofilebas SeuerTda ganaTlebis saminis­
tros arqeologiis institutic. `enimkis~ institutis arqe­
ologiis ganyofilebis xelmZRvanelad imTaviTve dainiSna 
g. nioraZe. aqedan mokidebuli es ganyofileba saqarTveloSi 
arqeologiuri kvlevis ZiriTad kerad iqca. ganyofilebaSi 
Seiqmna saTanado samecniero–materialuri baza, romelic 
aucilebeli iyo gegmazomieri savele arqeologiuri sam­
uSaoebis Casatareblad. 
“enimki~­s arqeologiis ganyofilebis garda mniSvnelo­
vani arqeologiuri samuSaoebi Catarda rusTavelisa da misi 
epoqis muzeumSi. es muzeumi ZiriTadad Sua saukuneebis, ker­
Zod, rusTavelis epoqis amsaxveli gamofenis mosawyobad iyo 
daarsebuli. am muzeumma 1936­1939 wlebSi gaTxrebi awarmova 
dmanisSi, gudarexSi, bolnisSi, geguTSi da sxv. aqedan gansa­
kuTrebiT mniSvnelovani gamodga bolnisSi aRmoCenili qvaze 
amokveTili 493 w. asomTavruli warwera, romelic erT­erT 
uZveles qarTul daTariRebul warwerad iTvleba. 
ivane javaxiSvilma, iseve rogorc sxva qarTvelolo­
giur dargebs, qarTul arqeologiasac dasdo amagi. man 
imTaviTve miuTiTa, rom `arqeologia istoriis uZvelesi 
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xanisaTvis mTavar sagnad unda CaiTvalos~, `arqeologia, 
viTarca Tavisi sakuTari meTodis mqone mecnierebis dargi, 
saTanado specialisTa kvleva­Ziebis sarbiels Seadgens da 
Cveulebriv istorikosi misi monapovriT sargeblobs xolme 
Tavisi miznebisaTvis~.
iv. javaxiSvils saqarTvelos istoriis uZvelesi periodis 
Sesaswavlad arqeologiuri monacemebis gamoyeneba aucile­
blad miaCnda. jer kidev `qarTveli eris istoriis~ pirvel 
gamocemaSi gamoyenebulia arqeologiuri masala, xolo amave 
wignis 1928 wlis gamocemas win uZRvis specialuri nawili _ 
`kavkasiisa da qarTvelebis nivTieri kultura~, romelSic, 
maSindeli arqeologiuri monacemebis mixedviT, ganxilulia 
kavkasiis brinjaos da rkinis epoqebis materialuri kul­
tura. aqve mocemulia arqeologiuri masalis fotoebi da 
grafikuli Canaxatebi. 
gaTxriT savele arqeologiur samuSaoebSi iv. javaxiSvili 
1930 wlidan monawileobs, roca igi noqalaqev­arqeopolisis 
arqeologiuri Seswavlis erT­erT xelmZRvanelad iniSneba. 
samwuxarod, noqalaqevis gaTxrebi mxolod oriode Tve mim­
dinareobda da mere Sewyda. 1936 wlidan ki iv. javaxiSvili 
ufro aqtiurad ebmeba savele arqeologiur kvleva­ZiebaSi. 
igi saerTo xelmZRvanelobas uwevs dmanisis, gudarexis, 
geguTis da bolnisis arqeologiur gaTxrebs. iv. javaxiS­
vilma pirvelma SeimuSava saqarTveloSi Sua saukuneebis arqe­
ologiuri Zeglebis Seswavlis mecnierulad dasabuTebuli 
gegma. masSi saqarTvelos Zveli kulturis Seswavlis erT­
erT sayuradRebo amocanad Zveli naqalaqarebis Seswavlaa 
miCneuli. kerZod, gegmarebis, saSeni masalis da sxvadasxva 
daniSnulebis nivTebis kvleva. amave dros igi yuradRebas 
amaxvilebs wyalsadenebisa da sarwyavi arxebis Seswavlazec, 
risi kvlevac maSin sruliad axali saqme iyo.
1937 wels iv. javaxiSvili krebul `enimkis moambeSi~ beW­
davs specialur werils, romelic sxva qarTvelologiur 
dargebTan erTad, saprogramoa saqarTvelos arqeologi­
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isaTvisac _ `Cveni amocanebi enaTmecnierebisa da kul­
turis istoriis sferoSi~, sadac aRniSnavs: `. . . aucile­
blad saWiroa, rom amieridan arqeologiuri kvleva­Zieba 
garkveuli gegmisda mixedviT, istoriuli saaRebmicemo gze­
bis mimarTulebiT da gzaTa Sesayarebis gaTvaliswinebiT, 
Zveli yvela istoriuli cnobebis codniTa da kulturis 
istoriis mTavari amocanebis gadasaWrelad yvela masali­
sadmi jerovani yuradRebis mipyrobiT warmoebdes~.
iv. javaxiSvilis mier mocemuli ZiriTadi mimarTulebis 
mixedviT mcxeTaSi 1937 wels arqeologiuri gaTxrebi dai­
wyo. aq `enimki~_s institutidan gaigzavna arqeologiuri 
eqspedicia, romelmac armazisxevis SesarTavTan, md. mtkvris 
marjvena mxares aRmoaCina Zveli abanos naSTebi. am aRmo­
Cenis garda mcxeTaSi yuradReba miiqcia samTavros velis 
cnobilma samarovanma. adgilobriv xelisuflebas am velis 
dasaxleba ganezraxa, rac Zveli saqarTvelos istoriisaT­
vis pirvelxarisxovan arqeologiur Zegls ganadgurebas 
uqadda. am ambavma kidev erTxel miiqcia arqeologTa yura­
dReba da daaCqara gegmazomieri gaTxrebis dawyeba mcxeTaSi. 
samTavros velis dazianebuli samarovnis sakiTxi ganixiles 
`enimkis~ samecniero sabWos sxdomaze da misi arqeologiuri 
Seswavla gadawyda. amisQK safuZvelze Seiqmna da 1938 wlis 27 
oqtombers muSaobas Seudga `mcxeTa­samTavros arqeologi­
uri eqspedicia~, ToTxmeti kacis SemadgenlobiT. arqeolo­
giuri eqspediciis xelmZRvanelad dainiSna iv. janaxiSvili. 
igi Cveuli pasuxismgeblobiT da energiiT Seudga saeqspedi­
cio saqmianobas. 
mcxeTis arqeologiuri eqspediciis yvela mecnier­Tan­
amSromlis Sromis Sedegia, dRes, sayovelTaod cnobili, 
udidesi mecnieruli mniSvnelobis aRmoCenebi. esenia nage­
bobebi, samarxebi da sxvadasxva daniSnulebis nivTebi, rom­
lebic saqalaqo cxovrebis maRal doneze migvaniSnebs im 
epoqis saqarTveloSi. mcxeTis arqeologiuri eqspedicia 
profesiuli savele arqeologiuri daostatebis skolad 
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iqca. aq arqeologiur da savele­saeqspedicio saqmianobaSi 
mravali qarTveli arqeologi gamoiwrTo. mcxeTis arqeolo­
giuri eqspediciis samecniero muSaobis im droindeli etapis 
Sejameba iyo 1955 wels gamocemuli monografiuli naSromi 
_ mcxeTa I (armazisxevis arqeologiuri Zeglebi). 
1936­40 wlebSi xramhesis wyalsacavis mSeneblobasTan 
dakavSirebiT walkis raionSi, TrialeTSi mdidruli yor­
Ranebi gaiTxara. aq brinjaos xanis SesaniSnavi Zeglebis mTeli 
wyeba aRmoCnda, romelic `TrialeTuli kulturis~ saxeliT 
aris dRes cnobili. TrialeTis da saerTod saqarTvelos 
arqeologiuri masalis Seswavlis safuZvelze arqeologma 
b.kuftinma kidev erTxel daadastura, rom qarTvelTa kul­
turis uZvelesi fesvebi adgilobriv­avtoqtonuria.
1941 wels saqarTvelos saxelmwifo muzeumSi gaixsna 
arqeologiuri gamofena _ `TrialeTi da mcxeTa _ uZve­
lesi qarTuli kulturis kerebi~. es mcxeTis da TrialeTis 
brwyinvale arqeologiuri masalis pirveli sayovelTao­
sazogadoebrivi Cveneba iyo. mowyobili gamofena qarTuli 
arqeologiis erT­erTi mesveuris simon janaSias energiuli 
organizaciuli Zalisxmevis Sedegi iyo. iv. javaxiSvilis 
gardacvalebis Semdeg s. janaSiaze gadavida saqarTveloSi 
arqeologiuri samuSaoebis saerTo organizaciuli xelmZR­
vaneloba. Semdeg ki, es saqme n. berZeniSvilma itvirTa. jer 
kidev `enimkis~ institutis Seqmnisas arqeologiis ganyo­
filebas dausaxes arqeologiuri kvlevis samecniero­saor­
ganizacio gegma, romlis mixedviTac SemdgomSi samuSaoebi 
saqarTvelos yvela kuTxeSi Catarda.
saqarTvelos teritoriaze gegmazomierma arqeologi­
urma kvlevam gansakuTrebiT farTo masStabi gasuli sau­
kunis ormocdaaTian wlebSi miiRo. am droisaTvis gaTxrebi 
Catarda gremSi, rusTavSi, dmanisSi, xovleSi, bakurcixeSi, 
ujarmaSi, nadarbazevSi, TbilisSi, sagarejoSi, TeTrwy­
aroSi, bolnisSi, gudarexSi, samSvildeSi, urbnisSi, vaSnarSi, 
eSeraSi, tyviavSi, gelaTSi, skandaSi, SorapanSi, kldeeTSi, 
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iaSTxvaSi, sakaJiaSi, sagvarjileSi, odiSSi, TeTramiwaSi, 
sakaoSi, saCxereSi, brilSi, anakliaSi, dablagomSi, qobuleT­
fiWvnarSi, urekSi, yulevSi, biWvinTaSi, geguTSi, soxumSi da 
sxv. CamoTvlili arqeologiuri Zeglebidan momdinare masa­
lis ganzogadebis safuZvelze 1959 wels saqarTvelos Aarqe­
ologiis sauniversiteto saxelmZRvanelo gamoica.
1941 wels enis, istoriisa da materieluri kulturis 
institutidan calke gamoyves istoriis instituti, romelic 
1943 wlidan iv. javaxiSvilis saxels atarebs. Sesabamisad, 
`enimki~­Si momuSave arqeologebi Cairicxnen istoriis 
institutSi, romelsac 1964 wlidan saqarTvelos mecniere­
baTa akademiis iv. javaxiSvilis sax. istoriis, arqeologiis 
da eTnografiis instituti ewoda. istoriis instituts 
`enimkisagan~ gamoyofisas arqeologiis mxolod erTi ganyo­
fileba hqonda. am ganyofilebis bazaze institutSi Semdgom 
arqeologiis seqtori Seiqmna, romelSiac ukve ramdenime 
arqeologiuri ganyofileba gaerTianda.
saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi farTod gaSlil 
axalmSeneblobebTan dakavSirebiT gaizarda moTxovnileba 
saswrafo gadaudebel arqeologiur samuSaoebze. amitom 
1977 wels prof. oTar lordqifaniZis ZalisxmeviT isto­
riis, arqeologiisa da eTnografiis institutTan Camoyali­
bda _ arqeologiuri kvlevis centri (SemoklebiT _ akc). 
arqeologiuri kvlevis centris ZiriTadi samecniero ujre­
debi iyo: paleoliTis, brinjao­adrerkinis, antikuri xanis 
iberia­kolxeTis, Sua saukuneebis, interdisciplinaruli 
kvlevis danayofebi. xsenebuli struqturuli danayofebis 
saSualebiT arqeologiur kvlevis centrSi muSavdeboda 
saqarTvelos arqeologiis kardinaluri problemebi. kerZod, 
saqarTvelos arqeologiur ZeglTa statistikur­tipologi­
uri daxasiaTeba­klasifikacia; adamianis Tavdapirveli gan­
saxleba saqarTvelos teritoriaze; mwarmoebluri ekonomi­
kis Casaxva­ganviTareba; qarTvelTa eTnogenezi; brinjaos da 
rkinis metalurgia; politogenezi saqarTvelos teritoriaze 
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(iberia, kolxeTis samefoebi); paleourbanistika; arqeolo­
giuri kultura da socialur­ekonomikuri struqturebi; 
Zveli kulterebis urTierTobebi gare samyarosTan; saomari 
iaraRi; xelosnuri warmoeba da vaWroba; samoneto mimoqceva; 
Sua saukuneebis qalaqebi da sxv.
arqeologiuri kvlevis centrSi mimdinareobda calkeuli 
arqeologiuri artefaqtebis kompleqsuri Seswavla da 
saZiebo sistemebis Seqmna. inter­disciplinaruli kvlevis 
laboratoriaSi xorcieldeba rendgenul­speqtruli, qimi­
uri, metalografiuli, arqeomagnituri, paleobotanikuri, 
paleozoologiuri, paleodendrologiuri da sxva anali­
zebi; xdeba arqeologiuri nivTebis konservacia. centrSi 
mimdinareobda aerofotogadaRebebis arqeologiuri deSi­
frireba. 1985 wlidan tardeba wyalqveSa arqeologiuri 
kvlevebi saqarTvelos SavizRvispireTsa da tba paliasto­
mSi. hidroarqeologiurad Seswavlilia biWvinTis, soxumis, 
anakliis, foTis, cixisZiris Selfebi.
arqeologiuri kvlevis centri sadReisod iwodeba – 
saqarTvelos erovnuli muzeumis oTar lorTqifaniZis 
arqeologiis centri. is amJamad arqeologiuri kvleva­Zie­
bis mTavar dawesebulebas warmoadgens saqarTveloSi. misi 
mecnier­TanamSromlebi arqeologiur gaTxrebs awarmoeben 
saqarTvelos yvela kuTxeSi. am gaTxrebis mokle angariSebi 
yovelwliurad ibeWdeba krebulSi `savele arqeologiuri 
kvleva­Zieba~.
amJamad mimdinare arqeologiuri kvleva­Ziebis Sedegad 
Seswavlilia saqarTvelos TiTqmis yvela kuTxe.
Tanamedrove qarTuli arqeologiis did warmatebad unda 
CaiTvalos saqarTvelos samxreT­aRmosavleT nawilSi, dma­
nisis naqalaqaris qveda fenebSi hominidebis Tavis qalebis 
aRmoCena. maTi asaki 1,8 milioni wliTaa gansazRvruli. aqve, 
Tavis qalebTan dadasturda qvis primitiuli iaraRebi da 
mravalferovani paleofaunisturi da paleobotanikuri 
masala. dmanisSi arqeologiurad Seswavlili uZvelesi ada­
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mianebis naSTebi Hhomoereqtusis tips miekuTvneba da tran­
skavkasia warmoadgens hominidebis evropaSi gavrcelebis 
erT­erT uZveles keras.
sadReisod saqarTvelos teritoriaze mikvleulia 350­ze 
meti paleoliTuri periodis sadgomi. maT Soris mniSvnelo­
vani stratificirebuli sadgomebia – kudaro I, kudaro 
II, wona, wofi, jruWula, orTvala, afianCa, sakaJia, eZani, 
qvaWara, darkveTi, sagvarjile, TeTri mRvime da sxv. rom­
lebic SavizRvispireTSi, rion­yvirilas xeobaSi, javaxeTis 
platoze, qvemo qarTlSi mdebareoben. am Zeglebze gamov­
lenilma qvisa da osteologiurma monacemebma saintereso 
masala mogvca paleoliTis epoqis adamianis cxovrebis Ses­
axeb. am masalaze dayrdnobiT SeiZleba iTqvas, rom saqarT­
velos teritoriaze paleoliTis periodis uZvelesi safex­
uridan dawyebuli adre samiwaTmoqmedo kulturis CaTvliT 
adamianis cxovrebis uwyveti suraTi dasturdeba. saqarT­
velos zedapaleoliTur arqeologiur ZeglebSi garkveu­
lad SeimCneva msgavseba mesopotamiisa da siria­palestinis 
sinqronul ZeglebTan.
neoliTis anu axali qvis xanis arqeologiuri Zeglebi 
sadReiso kvleva­Ziebis Sedegad mravladaa aRmoCenili 
saqarTvelos teritoriaze. kerZod, anaseuli, paluri, dark­
veTi, xorSi, CxorToli da sxv. am Zeglebis sul gviandel 
etaps Zv. w. VI aTaswleuliT aTariReben. am etapis samosax­
loebze ukve gvxvdeba sasoflo­sameurneo iaraRebi – namg­
lis CasarTebi, sasres­safqvavebi da sxv. es artefaqtebi 
ki mianiSneben imaze, rom imdroindeli mcxovreblebi ukve 
miwaTmoqmedeba­mesaqonleobaze gadavidnen. es ki sazoga­
doebaSi mimdinare kardinalur Zvrebze migvaniSnebs. am pro­
cesis bolo faza gamokveTilad Cans Zv. w. IV aTaswleulis 
saqarTvelos teritoriaze aRmoCenil adresamiwaTmoqmedo 
kulturis Zeglebze.
qvemo qarTlis Zv. w. V­IV aTaswleulis samosaxloTa arqe­
ologiuri kvlevis safuZvelze aRmoCnda uZvelesi adgi­
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lobrivi samiwaTmoqmedo sazogadoeba, romelTa cxovrebis 
ekonomikur safuZvels warmoadgenda martiv morwyvaze dam­
yarebuli miwaToqmedeba da masTan erTad mecxoveleobac. es 
arqeologiuri Zeglebia – aruxlo I ­ IV, Sulaveris gora, imi­
ris gora, xramis didi gora da sxv. maTi gaTxrebisas aRmoCnda 
aliziT aSenebuli nagebobani, sameurneo saTavsebi, mraval­
ferovani keramika, qvisa da Zvlis iaraRebi (ZiriTadad sami­
waTmoqmedo daniSnulebis). aqve dadasturda mravalfero­
vani paleobotanikuri masala – xorbali, Romi, qeri. 
Zv.w. IV aTaswleulis meore naxevridan iwyeba axali 
etapi adgilobrivi sazogadoebis ganviTarebaSi. es etapi 
saqarTvelos samecniero literaturaSi `mtkvar­araqsis 
kulturis~ saxeliT ixsenieba. es arqeologiuri kultura 
vrceldeba transkavkasiaSi, Crdilo­aRmosavleT kavkasiaSi, 
aRmosavleT anatoliaSi, CrdiloeT iranSi da sakmaod vrcel 
teritorias moicavs. saqarTveloSi am kulturis klasikur 
Zeglebad miCneulia – saCxeris yorRanebi, qvacxelebi, xiza­
naanT gora, amiranis gora, ilto, samSvilde, koda, Jinvalis 
namosaxlari, RmaxevisTavi, diRomi da a.S. `mtkvar­araqsuli 
kultura~ Tanamedrove samcniero gamokvlevebiT ganviTare­
buli miwaTmoqmed­mesaqonleTa sazogadoebis kulturadaa 
miCneuli. masSi ukve Zv. w. III aTaswleulis pirveli naxevari­
dan aRiniSneba metalurgiis gamoyofa calke dargad.
warmatebiT mimdinareobs saqarTveloSi Zv. w. III aTaswleu­
lis dasasrulis da II aTaswleulis pirveli naxevris anu Sua 
brinjaos periodis arqeologiuri Seswavla, rasac safuZveli 
daedo TrialeTis brwyinvale yorRanuli kulturis aRmo­
CeniT. aseTive arqeologiuri monacemebi dadasturda dma­
nisis r­nSi gomareTis platozec. gasuli saukunis 70­80­ian 
wlebSi am kulturis axali kerebi dadasturda – mcxeTaSi, 
kaxeTSi da sxv. aq arqeologiuri gaTxrebisas aRmoCnda – xis 
ZelebiT nagebi samarxi nagebobebi, mdidruli artefaqtebi: 
dasakrZalavi etlebi, oqrosa da vercxlis samkaulebi, brin­
jaos iaraRi, Savad naprialebi keramika. 
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uaxlesi gamokvlevebiT Zv. w. II aTaswleulis meore nax­
evari saqarTvelos teritoriaze aRiniSneba sawarmoo 
Zalebis, pirvel rigSi, brinjaos metalurgiis daCqarebuli 
ganviTarebiT, miwaTmoqmedebis kidev ufro aRmavlobiT da 
protourbanistuli civilizaciis wanamZRvrebis gamoCeniT. 
am tipis Zeglebis kvleva saTaves iRebs mcxeTis samTavros 
gaTxrebidan.
saqarTvelos teritoriaze mravladaa aRmoCenili gvian­
brinjao­adrerkinis periodis arqeologiuri Zeglebi – 
samosaxloebi, samarovnebi, samlocveloebi, metalurgiuli 
da keramikuli warmoebis naSTebi. am periodis Zeglebi 
aRnusxuli da nawilobriv gaTxril­gamokvleulia: Sida 
qarTlSi, centraluri kavkasionis samxreT kalTaze, ivrisa 
da aragvis xeobebSi, qvemo qarTlSi, mesxeT­javaxeTSi, kax­
eTSi, kolxeTSi, svaneTSi, raWaSi da a.S.
gvianbrinjao­adrerkinis periodis msxvili dasaxleba, 
romelic protoqalaquri tipis dasaxlebas hgavs, aRmoCe­
nilia TbilisTan, diRomSi – `Treli gorebi~. misi arqeolo­
giuri gaTxrebi dResac mimdinareobs.
qarTvelma arqeologebma garkveulwilad warmatebas miaR­
wies rkinis metalurgiis Seswavlisas, saqarTvelos terito­
riaze rkinis warmoebis dawyeba arqeologiuri monacemebis 
safuZvelze Zv. w. XIV s­dan Cans, xolo misi farTod aTviseba 
Zv. w. VIII s­dan ivaraudeba. saqarTveols teritoriaze am peri­
odis rkinis warmoebis aseulobiT faqtia gamovlenili, rki­
nis gamosadnobi quris, widebis da madneulis saxiT. es arte­
faqtebi arqeologiurad aRmoCenilia – palurSi, nigvzianSi, 
urekSi, merxeulSi, brilSi da sxv. Zv.w. VIII­VII ss. dasavleT 
saqarTvelos arqeologiurad Seswavlil Zeglebze dadas­
turebulia rkinis sasoflo­sameurne da saomari iaraRebis 
saocari simravle.
klasikur epoqaSi Zveli saqarTvelos teritoriaze 
politikuri hegemonoba kolxeTisa da iberiis (qarTlis) 
samefoebma moipoves (orive es samefo berZnul­romauli 
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da qarTuli werilobiTi wyaroebiT kargad aris cnobili), 
romelTa adgilsa da safuZvelze warmoiqmna erTiani saxelm­
wifo – saqarTvelo.
swored klasikuri epoqis am samefoTa Seswavlis saqmeSi 
qarTvelma arqeologebma miaRwies garkveul warmatebebs. 
dResdReobiT arqeologiurad Seswavlilia qarTul da ber­
Znul wyaroebSi araerTgzis dafiqsirebuli naqalaqarebi, 
kerZod: mcxeTa­armazcixe, nastakisi, ufliscixe, Zalisi, 
sarkine, Sorapani, biWvinTa, afsarosi da sxv. amave peri­
odis Zeglebia – samadlo, cixiagora, vani, eSeri, qobuleTi­
fiWvnari, sairxe, saqorqio, soxumi­dioskuria, oCamCire 
da sxv. am arqeologiuri Zeglebis umetesobas urbanizaci­
isaTvis damaxasiaTebeli niSnebi aqvT. kerZod, TavdacviTi 
kedlebi, akropolisi, kramitiT gadaxuruli da Tlili qviT 
nagebi sazogadoebrivi da sakulto Senobebi, abanoebi.
qarTveli arqeologebis mravalwliani ZalisxmeviT ber­
Znul­romauli werilobiTi wyaroebis kolxeTi gamoCnda 
rogorc realuri qveyana Tavisi saxelmwifoebriobiT, ganvi­
Tarebuli miwaTmoqmedebiT, qalaqebiT, mravalmxrivi xelos­
nuri warmoebiT, saomari iaraRebiT, Taviseburi keramikiT, 
torevtikiT, oqromWedlobiT, monetebiT, arqiteqturiT da 
sxv.
zemoT naxsenebi arqeologiuri Zeglebidan momdinare 
artefaqtebi ZiriTad wyarod iqca saqarTvelos istoriis 
iseTi pirvelxarisxovani samecniero sakiTxebis Seswavli­
sas, rogoricaa arqaul­klasikuri periodis saqarTvelos 
sazogadoebis stratifikacia, samosaxloebis da qalaqebis 
topologiur­funqciuri klasifikacia, savaWro­ekono­
mikuri da kulturuli urTierTobebi garesamyarosTan, 
xelosnuri warmoeba, miwaTmoqmedeba, fuladi mimoqceva, 
ideologia, xelovnebis nimuSebis kvleva, arqiteqtura da 
sxv. 
saqarTvelos Sua saukuneebis arqeologiuri Zeglebi sxva 
periodis ZeglebTan SedarebiT ufro mravalia. qarTvelma 
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arqeologebma Seiswavles Sua saukuneebis naqalaqarebi, 
nasoflarebi, cixesimagreebi, warmoebis naSTebi, sakulto 
xuroTmoZRvreba, sarwyavi da sanitaruli sistemebi. mimdin­
areobs konkretuli artefaqtebis kvleva – keramika, liToni, 
mina, samkauli, iaraRi, numizmatikuri masala da sxv. 
gasuli saukunis 60­70 ­ian wlebidan moyolebuli farTo 
savele kvleviTi samuSaoebi mimdinareobs Sua saukunee­
bis arqeologiur Zeglebze: TbilisSi, rusTavSi, ujarmaSi, 
vardcixeSi, JinvalSi, sof. kazreTSi, sof. mTisZirSi (vanis 
r­n), baliWSi, dmanisSi, axalqalaqSi (javaxeTis r­n), gavazSi, 
TelavSi, foTSi (paliastomis tbasTan) da sxv.
arqeologiuri kvlevis centris da amJamad oT. lorTqi­
faniZis arqeologiis centris winamorbedi dawesebulebebis 
arqeologTa naSromebi qveyndeboda jer `enimkis moambeSi~, 
mere `istoriis institutis SromebSi~ da krebul `mimomx­
ilvelSi~, xolo 1955 wlidan qarTvel arqeologebs ukve 
calke sistematuri krebuli aqvT _ `masalebi saqarTvelos 
da kavkasiis arqeologiisaTvis~. Semdgom wlebSi daarsda da 
seriulad gamoica sxva arqeologiuri krebulebic: `saqar­
Tvelos arqeologiis sakiTxebi~, `vani~, `didi pitiunti~, 
`mcxeTa~, `Tbilisi~, `kavTisxevis arqeologiuri Zeglebi~, 
`ivris xeobis arqeologiuri Zeglebi~, `arqeologiuri 
kvleva­Zieba saqarTvelos axalmSeneblobebze~, `kaxeTis 
arqeologiuri eqspediciis Sromebi~, `Jinvalis eqspediciis 
Sromebi~, `Ziebani saqarTvelos arqeologiaSi~, `iberia­
kolxeTi~(klasikuri da adremedievuri periodis kvlevebi), 
`kavkasiis arqeologia~(rusul enaze), `qarTuli arqe­
ologiis Jurnali~(inglisur enaze) da sxv.
saqarTvelos teritoriaze aRmoCenili arqeologi­
uri masalebis sacavi dRevandeli saqarTvelos erovnuli 
muzeumia, romelic qveynis uZvelesi samecniero­sagan­
manaTleblo centria. aqvea specialuri sarestavracio 
ganyofileba, sadac arqeologiuri masalis restavracia­
41qarTuli arqeologiis  kvaldakval
konsarvacia mimdinareobs. muzeumi xels uwyobs axal aRmo­
Cenil arqeologiur ZeglTa dacvas da popularizacias.
arqeologiur kvlevas axorcieleben agreTve regionuli 
institutebi. aseTebia d. gulias saxelobis afxazeTis enis 
da istoriis, q. cxinvalis samecniero­kvleviTi, q. baTumis 
samecniero­kvleviTi institutebi. am dawesebulebebSi 
sagangebo arqeologiuri ujredebia Seqmnili.
saqarTvelos teritoriaze warmoebuli arqeologiuri 
samuSaoebis erTian zedamxedveloba­koordinacias saqarT­
velos kulturis saministrosTan arsebuli arqeologiuri 
komisia axdens, romelic qveynis saxeliT iZleva gaTxrebis 
nebarTvas. nebarTvis gareSe saqarTvelos teritoriaze 
arqeologiuri gaTxrebi akrZalulia da isjeba kanoniT (ix. 
`saqarTvelos kanoni kulturuli memkvidreobis dacvis Ses­
axeb~ da `saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi~ muxli 
257).
saqarTvelos arqeologTa yvela Taobis wvlili da dam­
saxurebaa Tanamedrove qarTvelologiis erT­erTi umniS­
vnelovanesi dargis _ qarTuli arqeologiis _ sayovel­
Taod cnobili warmatebebi. arqeologiuri kvlevis Sedegad 
saqarTvelos teritoriaze dadasturebulia adamianis gan­
viTarebisa da cxovrebis amsaxveli yvela safexuris Zeglebi 
qvis xanidan moyolebuli Sua saukuneebis CaTvliT. am war­
matebebis utyuari mowmobaa ramdenime aTasi samecniero 
statia da monografia, romlebic qarTvelma arqeologebma 
gamoaqveynes.
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; P
re
se
rv
ed
 in
 th
e 
N
at
io
na
l 
M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
.
St
an
d
ar
t
is
 n
aw
il
i;
  a
R
mo
Cn
d
a 
so
f
. b
r
il
is
 №
12
 s
am
ar
xS
i,
 o
ni
s 
r
-n
i,
 r
aW
a;
 b
r
in
j
ao
; T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 X
V
III
 s
.; 
ar
qe
o
l
o
gi
 
g.
 g
o
be
j
iS
vi
l
i;
 i
na
xe
ba
 s
aq
ar
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 m
u
z
eu
mS
i.
Th
e 
fra
gm
en
t o
f S
ta
nd
ar
d;
 d
is
co
ve
re
d 
in
 th
e 
vi
lla
ge
 B
ril
i, 
ce
m
et
er
y,
 g
ra
ve
 №
 1
2,
 O
ni
 d
is
tr
ic
t, 
Ra
ch
a.
; B
ro
nz
e;
 D
at
e-
 1
8t
h  c
. B
.C
.; A
rc
ha
eo
lo
gi
st
 G
. G
ob
ej
is
hv
ili
; 
Pr
es
er
ve
d 
in
 th
e 
N
at
io
na
l M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
.
pe
qt
o
r
al
i;
  a
R
mo
Cn
d
a 
so
f
. m
el
aa
ni
s 
№
 8
5 
sa
ma
r
xS
i,
 g
u
r
j
aa
ni
s 
r
-n
i,
 
ka
xe
T
i;
 b
r
in
j
ao
; T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 X
IV
 s
.; 
ar
qe
o
l
o
gi
 k
. f
ic
xe
l
au
r
i;
 i
na
xe
ba
 
sa
qa
r
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 m
u
z
eu
mS
i.
 
Pe
ct
or
al
; d
is
co
ve
re
d 
in
 th
e 
v.
 M
el
aa
ni
 c
em
et
er
y,
 
gr
av
e 
№
 8
5,
 G
ur
ja
an
i d
is
tr
ic
t, 
Ka
kh
et
i; 
Br
on
ze
; 
D
at
e 
14
th
 c
. B
.C
.; 
A
rc
ha
eo
lo
gi
st
 K
. P
its
kh
el
au
ri;
 
Pr
es
er
ve
d 
in
 th
e 
N
at
io
na
l M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
.
sa
ki
nZ
eb
i;
  a
R
mo
Cn
d
a 
so
f
. W
iT
ax
ev
Si
, b
o
r
j
o
mi
s 
r
-n
i;
 b
r
in
j
ao
; 
T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 X
III
 s
.; 
ar
qe
o
l
o
gi
 o
T
. R
am
ba
Si
Ze
; i
na
xe
ba
 
sa
qa
r
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 m
u
z
eu
mS
i.
 
Pi
ns
; d
is
co
ve
re
d 
in
  t
he
 v
ill
ag
e 
Ch
ita
kh
ev
i, 
Bo
rjo
m
i d
is
tr
ic
t; 
Br
on
ze
;  
D
at
e 
– 
13
th
 c
. B
.C
.; 
 A
rc
ha
eo
lo
gi
st
  O
t. 
G
am
ba
sh
id
ze
; P
re
se
rv
ed
 in
 th
e 
N
at
io
na
l 
M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
.
ya
nw
-r
it
o
ni
; a
R
mo
Cn
d
a 
so
f
. b
o
r
ni
R
el
eS
i,
 b
o
r
j
o
mi
s 
r
-n
i;
 
an
T
im
o
ni
an
i 
br
in
j
ao
; T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 X
IV
 s
.; 
ar
qe
o
l
o
gi
 
o
T
. R
am
ba
Si
Ze
; i
na
xe
ba
 s
aq
ar
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 m
u
z
eu
mS
i.
Rh
yt
ho
n,
 d
is
co
ve
re
d 
in
  t
he
 v
ill
ag
e 
Bo
rn
ig
el
e;
  B
or
jo
m
i  d
is
tr
ic
t; 
Br
on
ze
; D
at
e 
– 
14
th
 c
. B
.C
.; A
rc
ha
eo
lo
gi
st
 O
t. 
G
am
ba
sh
id
ze
;  
Pr
es
er
ve
d 
in
 th
e 
N
at
io
na
l 
M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
.
St
an
d
ar
t
is
 n
aw
il
i;
 a
R
mo
Cn
d
a 
be
r
ik
l
d
ee
bi
s 
№
4 
yo
r
R
an
Si
, S
id
a 
qa
r
T
l
i,
 m
d
. m
t
kv
r
is
 m
ar
c
xe
na
 n
ap
ir
T
an
; b
r
in
j
ao
; T
ar
iR
i 
–
 
Zv
.w
. X
V
 s
.; 
 a
r
qe
o
l
o
gi
 a
l
. j
av
ax
iS
vi
l
i;
 i
na
xe
ba
 s
aq
ar
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 m
u
z
eu
mS
i.
 
Th
e 
fr
ag
m
en
t o
f S
ta
nd
ar
d;
 d
is
co
ve
re
d 
in
 B
er
ik
ld
ee
bi
 k
ur
ga
n 
№
 4
, S
hi
da
 
Ka
rt
li,
 o
n 
th
e 
rig
ht
 s
id
e 
of
 th
e 
riv
er
 M
tk
va
ri;
 B
ro
nz
e;
 D
at
e 
– 
15
th
 c
. B
.C
.; 
A
rc
ha
eo
lo
gi
st
 A
l. 
Ja
va
kh
is
hv
ili
; P
re
se
rv
ed
 in
 th
e 
N
at
io
na
l M
us
eu
m
 o
f 
G
eo
rg
ia
.
c
xv
r
is
T
av
ia
ni
 S
t
an
d
ar
t
is
 n
aw
il
i;
  a
R
mo
Cn
d
a 
so
f
. b
r
il
is
 №
31
a 
sa
ma
r
xS
i,
 o
ni
s 
r
-n
i,
 m
d
. r
io
ni
s 
sa
T
av
ee
bT
an
, r
aW
a;
 b
r
in
j
ao
; 
T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 II
 a
T
as
wl
eu
l
i;
  a
r
qe
o
l
o
gi
 g
. g
o
be
j
iS
vi
l
i;
 i
na
xe
ba
 s
aq
ar
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 m
u
z
eu
mS
i.
 
Th
e 
fr
ag
m
en
t o
f s
he
ep
 h
ea
de
d 
St
an
da
rd
, d
is
co
ve
re
d 
in
 th
e 
vi
lla
ge
 B
ril
i, 
ce
m
et
er
y,
 g
ra
ve
 №
 3
1a
, O
ni
 d
is
tr
ic
t, 
Ra
ch
a;
 B
ro
nz
e;
 D
at
e 
– 
2n
d  m
ill
en
ni
um
 B
.C
.; 
A
rc
ha
eo
lo
gi
st
 G
. G
ob
ej
is
hv
ili
; P
re
se
rv
ed
 in
 th
e 
N
at
io
na
l M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
.
xa
r
is
 m
c
ir
e 
sk
u
l
pt
u
r
a;
 a
R
mo
Cn
d
a 
so
f
. m
c
xe
T
is
j
vr
is
 №
 8
2 
sa
ma
r
xS
i,
 x
aS
u
r
is
 r
-n
i,
 S
id
a 
qa
r
T
l
i;
 b
r
in
j
ao
; T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 V
I s
.; 
 
ar
qe
o
l
o
gi
 q
. d
av
iT
aS
vi
l
i;
 i
na
xe
ba
 s
aq
ar
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 m
u
z
eu
mS
i.
 
Th
e 
st
at
ue
tt
e 
of
 b
ul
l, 
di
sc
ov
er
ed
 in
 th
e 
vi
lla
ge
 M
ts
kh
et
is
jv
ar
i c
em
et
er
y,
 g
ra
ve
 №
 8
2;
 K
ha
sh
ur
i d
is
tr
ic
t, 
Sh
id
a 
Ka
rt
li;
 B
ro
nz
e;
 D
at
e 
-6
th
c.
 B
.C
.; 
A
rc
ha
eo
lo
gi
st
 
K.
D
av
ita
sh
vi
li;
 P
re
se
rv
ed
 in
 th
e 
N
at
io
na
l M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
.
c
xe
ne
bi
an
i 
et
l
is
 m
o
d
el
i;
  a
R
mo
Cn
d
a 
so
f
. g
o
xe
bS
i,
 d
ed
o
f
l
is
wy
ar
o
s 
r
-n
i,
 k
ax
eT
i;
 b
r
in
j
ao
; T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 V
II-
V
I s
s.
;  
ar
qe
o
l
o
gi
 
k.
 f
ic
xe
l
au
r
i;
 i
na
xe
ba
 s
aq
ar
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 m
u
z
eu
mS
i.
 
M
od
el
 o
f t
he
 h
or
se
 c
ha
rio
t; 
di
sc
ov
er
ed
 in
 th
e 
vi
lla
ge
 G
ok
he
bi
, D
ed
op
lis
tk
ar
o 
di
st
ric
t, 
Ka
kh
et
i; 
Br
on
ze
; D
at
e 
– 
7t
h -
6t
h  c
c.
 B
.C
.; 
A
rc
ha
eo
lo
gi
st
 K
. P
its
kh
el
au
ri;
 
Pr
es
er
ve
d 
in
 th
e 
N
at
io
na
l M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
.
mx
ed
r
is
 m
c
ir
e 
f
ig
u
r
a;
  a
R
mo
Cn
d
a 
so
f
. c
ag
er
aS
i,
 a
d
gi
l
 C
ix
aS
i,
 
c
ag
er
is
 r
-n
i,
 l
eC
xu
mi
; b
r
in
j
ao
; T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 V
II-
V
I s
s.
; 
ar
qe
o
l
o
gi
 b
. k
u
f
t
in
i;
 i
na
xe
ba
 q
. c
ag
er
is
 m
xa
r
eT
mc
o
d
ne
o
bi
T
 
mu
z
eu
mS
i.
 
Th
e 
fig
ur
in
e 
of
 a
 h
or
se
m
an
; d
is
co
ve
re
d 
in
 th
e 
vi
lla
ge
 T
sa
ge
ra
, p
la
ce
 
Ch
ik
ha
sh
i, 
Ts
ag
er
i d
is
tr
ic
t, 
Le
ch
kh
um
i; 
Br
on
ze
; D
at
e 
- 7
th
-6
th
 c
c.
 B
.C
.; 
A
rc
ha
eo
lo
gi
st
  B
. K
uf
tin
; P
re
se
rv
ed
 in
 T
sa
ge
ri 
Re
gi
on
al
 M
us
eu
m
.
ma
ma
ka
c
is
 m
c
ir
e 
f
ig
u
r
a;
 
aR
mo
Cn
d
a 
so
f
. m
el
aa
nS
i,
 
gu
r
j
aa
ni
s 
r
-n
i,
 k
ax
eT
i;
 
br
in
j
ao
; T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 V
II 
s.
; 
ar
qe
o
l
o
gi
 k
. f
ic
xe
l
au
r
i;
 
in
ax
eb
a 
sa
qa
r
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 m
u
z
eu
mS
i.
 
Th
e 
fig
ur
in
e 
of
 a
 m
an
; d
is
co
ve
re
d 
in
 th
e 
vi
lla
ge
 M
el
aa
ni
, G
ur
ja
an
i 
di
st
ric
t, 
Ka
kh
et
i; 
Br
on
ze
; D
at
e 
– 
7t
h  c
. B
.C
.; 
A
rc
ha
eo
lo
gi
st
 
K.
 P
its
kh
el
au
ri;
 P
re
se
rv
ed
 in
 th
e 
N
at
io
na
l M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
.
c
u
l
i 
in
si
gn
ia
;  
aR
mo
Cn
d
a 
so
f
. r
en
eS
i,
 
ka
sp
is
 r
-n
i,
 S
id
a 
qa
r
T
l
i;
 b
r
in
j
ao
; 
T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 V
II 
s.
;  
ar
qe
o
l
o
gi
 
S.
 i
r
em
aS
vi
l
i;
 i
na
xe
ba
 s
aq
ar
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 m
u
z
eu
mS
i.
 
A
xe
 in
si
gn
ia
; d
is
co
ve
re
d 
in
 th
e 
vi
lla
ge
 R
en
e,
 
Ka
sp
i d
is
tr
ic
t, 
Sh
id
a 
Ka
rt
li;
 B
ro
nz
e;
 D
at
e 
- 7
th
 c.
 
B.
C.
; A
rc
ha
eo
lo
gi
st
  S
h.
 Ir
em
as
hv
ili
. 
St
an
d
ar
t
is
 n
aw
il
i;
 
aR
mo
Cn
d
a 
so
f
. 
st
ef
an
wm
in
d
aS
i,
 
ya
z
be
gi
s 
r
-n
i;
 
br
in
j
ao
; T
ar
iR
i 
–
 
Zv
.w
. V
 s
.; 
 a
r
qe
o
l
o
gi
 
eq
. T
ay
ai
Sv
il
i;
 i
na
xe
ba
 
sa
qa
r
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 
mu
z
eu
mS
i.
 
Th
e 
fr
ag
m
en
t o
f s
ta
nd
ar
d;
 
di
sc
ov
er
ed
 in
 th
e 
vi
lla
ge
 
St
ep
an
ts
m
in
da
, K
az
be
gi
 
di
st
rt
ic
t; 
Br
on
ze
; D
at
e 
-  
5t
h  c
. B
.C
.; 
A
rc
ha
eo
lo
gi
st
 
E.
 T
ak
ai
sh
vi
li;
 P
re
se
rv
ed
 in
 th
e 
N
at
io
na
l M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
.
ya
nw
-r
it
o
ni
;  
aR
mo
Cn
d
a 
wa
bl
a 
R
el
es
 m
d
id
r
u
l
 s
am
ar
xS
i,
 
so
f
. m
T
is
Zi
r
Si
, v
an
is
 r
-n
i;
 v
er
c
xl
i;
 T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 IV
 
s.
; r
ek
o
ns
t
r
u
qc
ia
 a
r
qe
o
l
o
g 
g.
 g
am
yr
el
iZ
is
a;
 i
na
xe
ba
 
o
T
. l
o
r
T
qi
f
an
iZ
is
 s
ax
. v
an
is
 a
r
qe
o
l
o
gi
u
r
 m
u
z
eu
mS
i 
(s
aq
ar
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
i 
mu
z
eu
mi
).
Ry
th
on
; d
is
co
ve
re
d 
in
 th
e 
ric
h 
bu
ria
l o
f T
sa
bl
a-
ge
le
, v
ill
ag
e 
M
tis
dz
iri
, 
Va
ni
 d
is
tr
ic
t; 
Si
lv
er
; D
at
e 
– 
4t
h c
. B
.C
.; 
Re
co
ns
tr
uc
tio
n 
of
 a
rc
ha
eo
lo
gi
st
 
G
. G
am
kr
el
id
ze
; P
re
se
rv
ed
 in
 O
t. 
Lo
rd
ki
pa
ni
dz
e 
Va
ni
 A
rc
ha
eo
lo
gi
ca
l 
m
us
eu
m
 (N
at
io
na
l M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
).
e.
w.
 s
xi
va
na
 s
ay
u
r
e;
  a
R
mo
Cn
d
a 
wa
bl
a 
R
el
es
 
md
id
r
u
l
 s
am
ar
xS
i,
 s
o
f
. m
T
is
Zi
r
Si
, 
va
ni
s 
r
-n
i;
 o
qr
o
, e
l
eq
t
r
u
mi
; T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 IV
 s
.; 
 S
em
T
xv
ev
iT
i 
aR
mo
Ce
na
; 
in
ax
eb
a 
o
T
. l
o
r
T
qi
f
an
iZ
is
 s
ax
. v
an
is
 
ar
qe
o
l
o
gi
u
r
 m
u
z
eu
mS
i 
(s
aq
ar
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
i 
mu
z
eu
mi
).
 
Ea
r-
rin
g;
 d
is
co
ve
re
d 
in
 th
e 
ric
h 
bu
ria
l o
f  
Ts
ab
la
-
ge
le
, v
ill
ag
e 
M
tis
dz
iri
, V
an
i d
is
tr
ic
t; 
G
ol
d,
 E
le
ct
ru
m
; 
D
at
e 
– 
4t
h c
. B
.C
.; 
ca
su
al
 fi
nd
; P
re
se
rv
ed
 in
 
O
ta
r L
or
dk
ip
an
id
ze
 V
an
i A
rc
ha
eo
lo
gi
ca
l m
us
eu
m
 
(N
at
io
na
l M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
).
e.
w.
 «
me
d
ea
s 
st
el
a»
;  
aR
mo
Cn
d
a 
so
xu
mi
s 
yu
r
eS
i 
md
. b
es
l
eT
is
 
Se
sa
r
T
av
T
an
; T
eT
r
i 
ma
r
ma
r
il
o
; 
T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 IV
-V
 s
s.
;  
Se
mT
xv
ev
iT
i 
wy
al
qv
eS
a 
aR
mo
Ce
na
; i
na
xe
ba
 
q.
 s
o
xu
mi
s 
mx
ar
eT
mc
o
d
ne
o
bi
T
 
mu
z
eu
mS
i.
 
St
el
la
 o
f M
ed
ea
, d
is
co
ve
re
d 
in
 S
ok
hu
m
i 
ba
y,
 M
ou
th
 o
f r
. B
es
le
ti;
 W
hi
te
 m
ar
bl
e;
 D
at
e 
-  
4t
h -
5t
h  c
c.
 B
.C
.; 
ca
su
al
 u
nd
er
w
at
er
 fi
nd
;  
Pr
es
er
ve
d 
in
 S
ok
hu
m
i R
eg
io
na
l m
us
eu
m
.
`d
io
ni
se
s~
 m
c
ir
e 
qa
nd
ak
eb
a;
  a
R
mo
Cn
d
a 
va
ni
s 
na
qa
l
aq
ar
is
, q
ve
d
a 
t
er
as
is
 n
ag
eb
o
ba
T
a 
ko
mp
l
eq
sS
i;
  T
ix
a 
mo
wi
T
al
o
-y
av
is
f
er
i;
 T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 I 
s.
;  
ar
qe
o
l
o
ge
bi
: o
T
. l
o
r
T
qi
f
an
iZ
e,
 
n.
 m
aT
ia
Sv
il
i;
  i
na
xe
ba
 o
T
. l
o
r
T
qi
f
an
iZ
is
 
sa
x.
 v
an
is
 a
r
qe
o
l
o
gi
u
r
 m
u
z
eu
mS
i 
(s
aq
ar
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
i 
mu
z
eu
mi
).
 
Th
e 
st
at
ue
tt
e 
of
 D
io
ny
su
s; 
di
sc
ov
er
ed
 in
 th
e 
 st
ru
ct
ur
al
 
co
m
pl
ex
 o
f t
he
 lo
w
er
 te
rr
ac
e 
of
 V
an
i c
ity
-s
ite
; 
Re
dd
is
h-
br
ow
n 
cl
ay
; D
at
e–
 1
st
 c
. B
.C
. A
rc
ha
eo
lo
gi
st
s 
O
t. 
Lo
rd
ki
pa
ni
dz
e,
 N
. M
at
ia
sh
vi
li;
 P
re
se
rv
ed
 in
 
O
ta
r L
or
dk
ip
an
id
ze
 V
an
i A
rc
ha
eo
lo
gi
ca
l m
us
eu
m
 (N
at
io
na
l 
M
us
eu
m
 o
f G
eo
rg
ia
).
sa
mk
au
l
i 
mi
l
ak
eb
i;
  a
R
mo
Cn
d
a 
va
ni
s 
na
qa
l
aq
ar
z
e 
№
24
 m
d
id
r
u
l
 
sa
ma
r
xS
i;
  o
qr
o
; T
ar
iR
i 
–
 Z
v.
w.
 IV
 s
.; 
 a
r
qe
o
l
o
gi
 d
. k
aW
ar
av
a;
 
in
ax
eb
a 
sa
qa
r
T
ve
l
o
s 
er
o
vn
u
l
 m
u
z
eu
mS
i.
 T
ub
ul
ar
 a
do
rn
m
en
ts
; d
is
co
ve
re
d 
in
 V
an
i c
ity
-s
ite
, b
ur
ia
l №
 2
4;
 G
ol
d;
 D
at
e 
– 
4t
h c
. B
.C
.; 
A
rc
ha
eo
lo
gi
st
  D
.K
ac
ha
ra
va
; P
re
se
rv
ed
 in
 th
e 
N
at
io
na
l M
us
eu
m
 
of
 G
eo
rg
ia
.
be
W
ed
i;
  a
R
mo
Cn
d
a 
va
ni
s 
na
qa
l
aq
ar
z
e 
№
 2
2 
md
id
r
u
l
 s
am
ar
xS
i;
 
o
qr
o
; T
ar
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